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VOL. 11, NO. 21 TUOUMOARI, NEW MEXICO, FRIDAY, FEBRUARY 21, 1U3 SUBSCRIPTION J1.GO A TEAR
TAFT REPLIES 10 APPEAL
OF THE BAN PRESIDENT
Taft Says United States Is Becoming
Extremely Pessimistic Over Con-
ditions in Mexico in His
Reply to Madero
Washington. I). c. Fob. 17. Presi-
dent Tnfi's. reply to Mndoro's nppcnl
to withhold American iitliTVi'tittoii in
Moxl .sent by telegraph wns made
public by secretary Knox today us fo-
llow:
From your excellency's telegram
which i cached mo tho l it appeared
that ynnr Xl'iIli)ii,V Was SOIlloWllttt mis-inf- i
nnod us to the policy of tho I'lilted
St. it oi toward .Moxb'o, tltich litis been
iiuitoiiii lor two years, or lis to 'the nuvm
nif.iiiuoi thin lur taken, which it ro on-I- t
moil nit o ot nut tint J precaution, Tho
Aiiifiifiitt tiliibiiisinlot telegraphs Hint
when yon woto good onough to show
hi in yum telegram to me,, lu pointcil
(ill lllil I'llL'l.
"Vou must ho aware that report.-- )
that appeal t haw-- reached you Ihut
orders have already been given to semi
forces, are inaeeuiute. lio-i- assur-
ances of friendship to Mexico sim
a ft or two yours of proof of
patb'H,.,. mid ooi will.
"In v ow of tho special friendship and
iol.it ion- - between tho two count lies, I
cannot too .strongly impress upon your
excellency tin; vital itnpor.tatu'g ot an
oath establishment of that pence ami
order which thi government ha long
hoped to ic. both bi't'titnu Aiuorieiia
olt.ioui ami t licit ptoporty mils; bo pro-
tected ami iopii-toil- , ami alo because
i b if nation yiupat hizes ilooply with
tho .'ilflirtioii! of tin- - Moxionu people.
"In leeiprw-iPiii- tho anxloty shown
in yo.ir nio-snn- o. I fool it my duty to
mid. ami. without reserve, thai tho
riiiiro of ovonts during tho past two
yon is i tiliiiina t I tig in tho must disns-iron- s
itttintion in your oapltol, cronies
in thl country extreme pessimism.
"Win. II. Taft.
PitMtdcnt Mtuloro's nioisayo to Pres.
idont Taft Saturday nsking tho Amor
lean government not ti intorvono wn
a- - follows:
"I linvo boon infin-iuo- that tho
uvor which your excellency
presides, has ordorod o ot out for
ports of Mexico war vo-o- l" tvrh troops
to disembark and ci.uio to this cnpltnl
LOSSES IN MEXICO
Tho homo shin ot tho now outbiuak
of Moxb'o rivolutionists appeurs in tho
niatomont pnblishod thi wooh, asiort-i-
that Ainorii-an- s havo but $100,000,
000 oift of UOU,000,OOti invented i"
and iiidusirioi in that
ry.
If stablo Kovctniiioiil is ro. establUhitii
at some tinio in dio uoar fiituro, many
of tho Iossoh iimy not prnvu total, but
olio surmises that aftor tho piooos aro
piohoil up, thuio will bo prooiuiia fow
thlnjis down thoro that aro not protty
woll dilapidated.
It is nn oiuphatio warning to the
Ainoi ii'iui pooplo, to bowaio of invosi- -
inoiits too far from homo, and not un-
do r tho protootinn uf a powerful
ablo and willing to dispense
justh-- liotwoon debtor ami creditor.
Thoro is not a hainlot in tho Unitoil
States that has not boon flooded with
oiriMilars olVoting sure and goldon re
wards ti investors in Mexionn, Contra I
and South A inorit-ai- i oulorprises. A
utoady si roam of uiMiuy from every
state hai ponrod into theso preearlou.s
piojoclH.
N"o doubt ninny of them aro perfoetly
good. Hut let every mint with money
to Invest romeiubor thin The people
of tho ooiiutriei smith of the United
States do not taho the obligation of
a debt seriously. Their favorite watch-
word "Mnnanfi" i tomorrow). Tho
debtor who insists iipiu hU principal
ami interest on the day uomlnnteil in
the bond, U lugardod as most impolite,
and a 'rue Shylooh, ashing for his.
pound of flesh.
Kven an enterprise entirely control-o- d
by Aiiioricnns is iiioio or less under
the pies-ar- e of those conditions. It
must collect its accounts throught the
menus nnd tools provided by Hitch a
liappy-g- o lucliy clvllizntion.
There nro plenty of good investments
to give guarantees of unfely to Ametl-- '
ontla.
' " 1'iidniibtotlly tho information which
you linvo ami which lod yon to taliu this
not ion i inexact and I'.vupjjoi n to, for
t
tho livoi of Americans in this capital
.i in at present in no danger if thoy will
' abaml hi tho no of llto and eonoeu- -
inito in certain points of tho city oi
its suburb wlioro tininpiillty is nbso-lul- o
and .where tho government oan vt
I
;ili olnes guarantees.
"It yon onlor American tesidents
hoio ti- - do that, following tho precedent
itibliihod by your own orders pre-
viously isiiod. danger to the lives of
tuori'an.i and other foroinois will bo
nit intoil.
" If 'iirdinji what matorial daiilat's
uiav ho .iilforod by foroij-noi'- i tlu
is roady to nil ropo-nsi-bility- .
mvotdlnj,' to tho obiiyntioin ot
intormitioual Itiw.
" Coiisoiptoutly, 1 nli youi
to ordor ynir nii'iiofwnr not to di'ein-Imi- k
troop in Movii'o, as this act will
auo a ionfln!ra'-.- and torrlblo ooit
soipiciu!0' of aioro oxtent than tho nno?
wo havo to. with at prohcut,
I (n-nr- .- your flm' this
- taking all moifuros
ocsinry in ordor thnt tho roboi in tho
ni-M'- il will do the Ion-i- t hrirm possible
to Hvo. and proporty in tho onplutl and
I hao hopo that ovovylhiny will bo
poaoofnllv MiMifjod in i voiv short
( t'ino.
I 'It is tru 'oat in v at thl
Pino - p:iiuii; tln-ony- torriblo on-ii- .
Tito dio obarltntion Atnorlonn
roop- - wouli only inoronsc rli daiiKov-oii- i
situation at d would do i vioni harm
ti. a nation winch lui- - aluuvs boon a
loyal friond t. tho t'uitod rtatos, as
woll as to tho danors sur
louudint: tli itaidlihiiiL' ( thoroutru
doniooratii- - irivornniont sioiitar to that
of tho yroat Amorb-n- nation.
'I appoal to tho orpiitMilo. jut s
that hav boon tho criterion of
vi. ur yovpiinii'Oi : and that nudonbtcdlv
tho sontimonti .f tho roii'
Vniorioan iooplo wlioso ib'stinios yon
linvo jniidod nitli so imi.-l- i shill and p.
tiiotlsm."
to bf obtiiiuod in New .Mexico, in the
laud of siitiiiiiiie ami health, where pub-
lic sentiment and the Mlleeis of the
law null witii tin- - in vt'-to- r, rather than
lit idly by and watch him ifpiirm.
THE SINGLE STANDARD OF
VIRTUE TO BE DISCUSSED
Second Lecture of Dr. Nichols Will
Deal With Topic that Ench Parent
Should bo Fninlliai' With
On nest !'imrcli cloning at the
llojll ."'l-- l l..l' lillll'l III,
will gio lie I of his i
oi rhe sultjoct of Soibil I'uritj
The title for lit-- . eddrt' nest Thu res-da-
ovoniug i "The Si.iglo St.iiidnid
i 'f irloe. ' '
Tho new plain for Admission for
ihi addli'iN aio ilil'loro'i- - from m v
foruier plans, No one HII bo admitted
excoit iiilultv, mid pupils ,,f the schouN
win.' have passed the oiuhth grade., and
are now regular member of the High
This N noco-sar- v bet-aits- the
Auditorium will mo seat the usual
crowd, com fort aid v, when nil the little
pupiN uf the public M'hivols attend. An-
other- good reason why it 'becomes no
to the fact that this lecture is paiticu
larlv appropriate for nion and wmiioii
ami t.'lmc who are ontoiing manhood
and womanhood lather than for chil-diou- .
It is needless to my that the second
address w( the series given by Dr.
N'lohols will not lie loss interesting than
the lirt iinmbor was. Ho is recngnied
as one of the leaders in his profession.
I'avor.itilo comment wns made by one
of tho largo Mnstern papers of his s
mi Vnveinbor on ''Social Hy-
giene." .1. S. Hofer,
Superintendent of Schools
Jittlo Von D. Pack hna been quite
niels with croup for the pant week.
FEW BILLS BEFORE LEGISLATURE
The following bills have been Intro
dueod. lead twice, unified translated
and punted and referred to the sevetal
committees:
An a t to amend Sootiui lor.1) of the
Compiled liiiu of the Mute of New
Aloxic. tot the Venr. A. U lsl7.
An act to regulate railroad mileage
in New Mexico, which is as follows:
Section I. That from ami after this
act takes elVoiM under the "oust ittit ion
of .New Mexico no railroad cympnny
doing Inis-luis- or i uniting pussougor
tains in .New Mexico shall charge pas-
sengers mure than two and one-quarte- r
cents per mile within the State of .New
Mexico.
Seotiwi l. All mileage books Hold
by any such railroad companies shall
be good until the lat mile i.i used mid
the same shall be honored regardless of
who lidos on same.
Section !'.. 'or nuy dilation f an,
of the provisions of this net the rail
toad company, or Its employees, guilty
of any such vlrlulbiii shnll pay a tine
of not les, than Humliod
nor more Mian Olio TInniMiiKi ittooot
Dollars.
An act aipiopriating money to de-
ft ay tho or of printing and translating
the governor' messages to tho First
ami Second ovioiis of tho First State
Logflaturo of Now Mexico in English
and .Spanish.
An act dolining mists, or combina-
tions in restraint of trade and compe-
tition, prohibiting rhe same, and' pro
tiding punishment" for violations there- -
ot.
An a-- t to iitiieiid Section .'tOltl of the
Compiled Laws of lx7 so as to per-
mit the Heard of Directors .,f the .New
Moicu Insane Asylum to contract for
provisions, fuel, clothing, and other
ytipplies for the period of sjv months.
An act to amend Soctbn 3!l of Chap
Km 7m of the Acts of the Thlrty-sixt- h
e Assembly of "he Territory
of .Now Mevico. entitled "An Act to
Ifegnlnto tho J'nrinntiou and Goverit
tneiu of corporations for .Mining.
Iiidusttia1 nnd other Put
Slli s,
An a r to aiiiond Section 'J of Article
s, of the Act to incorporate the Town
of Silver City, in the County r-- (iriint
npitot-- i robrounry 1. 1S7.
An in-- to tax gifts, legacies and i
ifaii.-- in rortaln cnes, and to Pro
vide ffi the Collection of the same.
n act to restrict the spioading of
Miiison irasi mid piohibiting tho iic
oi i rniisiortation of same within the
state, ami providing penalties therefor.
An act prohibiting the unlawful ap-
propriation of elect tie current, gas or
water and tampering with electric, gas
or water meters.
An act to provide free text boohs
for cities incorporated town, villages
and school distric.'s.
An eit to prevent tho running at
large of hogs sino in tho State
of Vow Mexico.
SECRETARY OF LIBRARY EN-
TERTAINMENT COURSE
Public is Invited to Suggest Hooks foi
the Libraiy:
On ho evening ot the last number
of the Kntettiiiuuiout Course fur tho
benelit of tlio Public Library it was
announced by the secretary that the
public is to be given an opportunity
to give in the names of any books, siich
.is anyone would liko to see added to
our librart. There will bo some money
with which to buy books at the close
of the com so.
In order to icach everybody with the
least inconvenience one member of the
several prominent city clubs has been
iinnied to with the regular
school and library ollicoi-- s ns the coin
mil tee to pass upon all bor.ks submitted
l,t is the plan that those who hate in
Miiml good books for our coiiiiuunit
shall give names of such books to some
con .,11100 hall meet and eauh member
member of thnt committee thou tin.
of the cointuiti'oe shall inporr the wili
es uf those who have been seen, ami
the committee decide upon the possi-
bility f purchasing the desired work.
Tho. committee named couss-f- s of the
following, who are representatives of
various organiatiou. a indicated:
Mrs. Ueed llolloinan, Hay View Club
Mis. II. C. Chambers. MMhets' Club
.Mrs. . A. Hudson. W'oinaus' flub
Mrs. Lillian Hess, the firoiles
Miss Virginia Hondreit, High School
S. A. IMtvards, Honk Stores.
Mr. V. F. Hofer, Librarian.
.1. H. Welch of Forrest, has purchased
that lino registered gray stallion and
will have him on his ram-- near For-
rest this season. He is a beautiful dap-
ple gray, weighs 1000 and is six years
old. There are 'l marcs in one mile
of his ranch, ho it is likely a profitable
invcBtmont.
MEXICANS CHEER UNITED
STATES; TOJE CHANGES
Mexi. i. Cit. Mcx. Fob. 10.- - Tin. pint
played iy t,. I ' 1 I Sta'es olllbusst
in 'tie settlement of the eu da l.r
Me gniiieil for tin- - American Hag mich ;i
libiite as was uotoi befme witnessel in
Mexico. After the liieisengoi fiom the
I'nited States embassy, Hurry Herlitiget
had go-n- through the lire of the rebel
lines to tho arsenal yesterday, convet
ing the iiiessMg,. of pence sent bt Am
luiS'iidor Henty l.atie Wilson, ho drotu
to tlu natioiiHl paliu-- in an autoiuu
olio bearing a white flag on one side
and the Stats ami Stripes on tliu other.
My the time ho emerged from tho na-
tional palaue after delivering the note
to Gen. Iliierta. the crowd outsblo had
learned tho import of his visit. Tho
reappearance or his machine wns the
signal foi a tremendous ovation.
Throujh an immense mass of human
itv gathered in the ZpohIo nnd nlnng
San Francisco street tho big nufiitnn-liil-
picked its way slowly ntnld deiify
tiing applause, with Stars and Stripes !
flying in the wind. '
Group after group of the people cm
the street caught up the cry, '" V'ivn
in AtniM-icatios,- " until tho entire city
revoi lrnl nd with "ho cheering.
For days tho entire population of
Mexico city had roenrdod intervention
bt the I'ulted State as practically in
ov it able. Mexican of "ho tion-comb-
tint i loss suffered divided emotions of
hope and feat. Thousands, although
deplfTing intervention by any power,
had come to the ciim-bixio- tlmt tho
L'nod otllcos of nnv nation wore prefer-
able to the wanton detraction "f prop-
erty mill awful less of life which had
been occurring, wi'h neither side gain
'tig nnv appaieiit adtautago.
HAS NIHILATION ARRIVED?
The cowanllt ciinditci of the crowd
in Miminnrily shooting Gustavo Modern
altli'iugh full guaranties had been of-
fered aud although Frauelsco Madero
had set a different example in the ciieo
of Din and Hove, and oven of llnorta
himself when his di'lnyaitv beenme
known- - will not unfavorably affect
many Mexicans, Mexicans have regard
od (iu.tiivi as tin? worst of the lot, ami
it was probably nocessnry to the plans
if the iiii-pe- to (nit him out of the
way. Hut morican find it Hard to
squnro siieh deeds with civilied war-
fare or tospeetfiible politics.
One highly intelligent Mexican in
F.l Paso. ciMiiinonting Wednesday on ho
general situation, declared thnt "tho
dav of nihilism hn ouie; it Is the oniy
way: every ngetit of disturbance must
die forthwith, or Mexico is dconiod."
AN IMPROVEMENT
The Western Mon-nuCl- e Co. n pio
grossjvo in its nature, if not politically,
hence, their latest move is iuiprovins
heir bottling work plnni. by putting
in it concrete flow, pltistoring the wall
of tho building, placing additional win-
dows therein and when complete, in-
cluding theii already strictly modern
machinery. It will be one of the larg
os best equipped and most snnltnry
plants in the state and their rapidly in
trade will receive prompt at
leiitinii in the future as in the past, a
feature which characterizes their tucth
od of handling a thronjj of mtislied
customers.
The plant will be in chnrge of Mr. T.
I., Welch, who needs no introduction
in this vicinity. hiiiug reided fot
years in Tucutncari and being blent
with tari nis industries at differ
out times, being mice business malinger
of the News.
SCHOOLS CELEBRATE GEO.
WASHINGTON'S BIRTHDAY
The children and teachers of the pub
lie schools relobratod the unnh orsiir
of Washington s birth in giving patri-
otic programs Friday Iminodmtoly af
tor ' on. and then adjourning for tho
afternoon. The parents wore Intited
to take part in the ocot'eit-os- . and ench
room ibelow the High School Jind its
visitors, to observe the ongs, drllW.
and .speeches bt- - the little folks. The
children of the Third and Fourth grades
at Central school had an excoptinnnlly
good progrum.
At the High school Attorney Myron
H. Keatoi addressed a full house on the
life and woiks of the father of his
country, nnd pointed the youth to his
Illustrious example for guidance. The
High School students furnished some
excellent tnuslc for the occasion.
NOTICE TO FARMERS
I will buy no more beans until I
llnd a market for wh'ut 1 now hnve.
.1. U. Wnssou.
Clins. Hcnson 1ms pttrchasod tho Horn
residence near the Methodist church.
EX-PRESID-
ENT OF
in
of
to
Mexico City, Mex., Fob. 20.The ac-
tivity of the follow!, or Papain has
been turned against the now
A small foreo of rebels was
reported today in the of
the cnptul mid government troops wore
ont i sn Hgiiimt them.
An dispatch says that
' iieruavacn has rnlleli into Zapata's
naiids.
Folis Din will enter the nice for the
Probably Ueti. Huerta will
not run against him. One reason why
Dm made no effort to secure tho pro-
visional for himself was, his
wish to tie entirely free to organize and
lirect li in jtimy in tho coining cam
loiign.
The Mexican cnptital was in a state
f this morning in regard
to the fate of heads of "ho old ndtnluis
im'iiMi. Hon. Ilnortn's order prevent-
ing the uf Francisco Madero
gate lis,. many rumor-- , and conjee-Miros- .
the attitude yf Zapat(
md Hmibo iisfpier. Houioz. leaders oi
he southern md northem reboli is
ausioty.
The closest est i Hint os ubtninablo of
.he caniiilries during tho lighting in
rhe streets liov'f thfttwftb&ui S00O poi-
son, weie killed and ?0yt) uounded. bnt
hose ate not govoronior)' figures, nor
.vill the unv.i anient he able to make
my en leulnt inn.
In most canes an ofllcinl records wore
ep; i,f Hi,' bodies, which were burn ml.
iwncrotii inM:iiice nr6 Unuwti in which
thole t'nmilies mu wiped out by ex-
cluding hell or by the lire
t iiiHcliine guns. Tim fjteut majoiity
if the ilead were
a large portion oj wi.ineii and
liildleii.
fttnn.-i- as to the loss of property
no Tliero Is no
doubt tlmt the damage amounts to tiiBuy
nillious.
On It- - the wf the
Mexican c.'ipitnl pnNid to helleve that
ho of Gnu. Iluorta for
. Madero will result in tho
ostoi uf ion of complete pence through.
ip the repnlilic. It remains to be seen
iov many lobol loader will accopt
ho imitation extended to t until by Gen
Iliierta to join in an effort to restnro
'lornial
It appear to bo taken for grunted
In- - Kmiliiino aptit. "the
will continue at Uin head of
ib force iu tho sunt b, while Kiniliu
V'nsqunz Goinoi!, by tho lstio of his
claiming the had
lettdered' lit inn in the north prnb- -
loiiinf icnl.
Those familiar with the
if tin- - uoi'tlioru rebels cvpioss the be-
lief that Pasciinl flroco, ,lr., fne? Sal-.i.a- i
and nthor leaders m-i- not bo sat- -
OUR TRIP TO TEXAS
Kntuidat night of Inst week w left
for Texas, a beautiful little
city on the C ,v S. It. I a town which
is quiet, oidoily ami lllled with clever
energetic citizens, and the object of
the tisit was to inspect a power print-'ti- g
plant, which was owned by Thomns
DnnieU. Tho plnut was fully eipial to
i lie heiico, a deal was
made and we to crate, store
and insure the plant for future refer-
ence.
In uoing through Dalhart wo met
Goo, lllv, who. wo are sorry to say, was
iu poor health, but was up and around,
Wo enjoyed the trip from starl lo Aii-is- h
nud will say thoro nro nn hotter
people on tho globe than Texans.
Forlales is coining into the lime-
light by having a real park eont rally
located, not iu the country, and a new
dnpot cosMng some Our city
will havo of the same soon
just as Minn as the Santa Fo builds
into our city, which will not be long,
They will also likely have lights so a
mini can Ibid his (rain. Who is tho joko
II
S CHARGED WITH MURDER
Only the Most Optimistic Look for Com-
plete Acquiescence by Rebels
New Order ThingsDiaz
Run for President
adminis-
tration.
iioghborhnod
ttncotiflimcd
presidency.
presidency
departure
.Meanwhile
pDiiotortlng
tiecessHrily inaccurate,
optimistic
substitution
cnmlftinns.
irreconcll-ible.-
pro-
clamation, presidency,
propaganda
repioseiitntlon,
proceeded
$ao,000.no.
something
i.nlled with tho keleeliuii of only OUfi wf
their comrades, Darid do 1r f'tiuuie, as
a cabinet member.
Un the other hand, it in well know
that the men who have been opuriillug
in tho north are tired of lighting and
have repeatedly said that their main
object in doing so was the romuval of
Franciseo Miuleio t'vom power.
Tho new mlininistratiou will not torn-pori- e
with any of the rebels. Jt de-
clares that all that is possible will bo
done to effect a recvnolllatiow, but in
the event of fnilmo in this diroetiuii,
It proposos to wagii vigorous warfare.
Already federal tioops have been sent
to Cuoiavacn to- - jirevuiit the occtipR-'io- n
of thnt city by Ziipiitn. It is be-
lieved the army olllcers will now ofltor
the euiiijiHigii onorgoticnlly against tho
rebels.
Only three of those mrostod by Plan
piot ami Huerta at tho moment "of tho
overthrow of Modem remain in cus-
tody. They aro Francisco I. Mmlero,
lose Pino Smile, vlco president, and
IVodericu Uon.ales Garza, who was gov-rav- i
of the federal dlsMict and Jn
tirred widespread ilissatifaetlon.
Tho students of tho military sohool
if Tlalpam. who initiated tho revolt in
he federal capital J'J days ago, have
been acclaimed as homes by resblonla
of the Mexienn city.
The Mihliurs trho only a couple, of
lay ago wore -- hooting m me anothnr
.n the streets, mo fraternizing today
Hid describing the events of tlio bom.
hnrdmont from heir dlfforent pi4nts
'if view.
Gen. II net tn nnd Gun. DIuz had nn
.xteiulnd conference, after whloh it
tviisrnnnouuced that they wora in com-,det- e
accord. Later Gen. Iluertn was
oitVrenco with the Aiiiorlcnn am- -
'wissadiu, Henry Lmio Wilson.
Already forced to face plots, tho new
administration caused the arrest lust
night of Gun. Franciseo K'.mero.
Iloinero is necusod of complicity with
Frtinelsi-- Coslo Ifobolo in n new re-tol- l.
The plot involves a group of s.
Felix Diaz today denied rosponslbib
ty for the oxueution of Gustavo MBdoro
md Adnlpho Hasso, stiiBrilitoudout of
lie national palace. TIib olllaial report
mi tin. death of Gustavo .Madero sayst
"He was removed from ono psrt of
'ho insoiial to another, wJien he mode
.i dnsh for liberty. The ollleer in chargu
ibod at him and killed him. '
Adolfo nasso. no old man, wa killed
H uio nio reiiot linos. Go wjw for sov-eii- il
years suporintendetit of the nation,
al palace.
The death of Gustavo Madero is Mill
tho chief topic of conversation anion ;i
the populace. Many pooplo tndnv am
seeking souvenirs of the dond politician
I
;ind one person paid $25 for n fragment
( his eyeglass.
MARSHALL ADDRESSES THE
NEW MEXICO SOLONS
anta Fo, N". M. Fob 17. ThomaK
II. Marshall, vice proaldont-oloat- , and
Mrs. Marshall, wore tho guoaU of Gov.
mid Mis. McDonald hero today. The
vice president-obs'- t addressed the statu
legislutuio this morniny nud this af.
tornnon was taken for a trip about the
city.
His speech this morning was non-pa- r
tisiin mid ho dealt only with political
affairs in general, lie asserted that,
he was not opposed ito wealth nor to
wealthy men but that this govornment
was not founded for men to make n
aroat lot of money but for justbto nnd
eiiii.-- among men. Ho said ho did not
mind if ineii made money providing
every font offspring could cut tViolr
tooth on it.
(Jnito a few of our sports havovbenn
killing ducks, tho big BroondioadI fob
lows, on tho Goldenberg lake, tho.lnst
dny or two.
Little Carl Lnwlng is slowly roQov.
nring from a sevoro spoil of pneumo-
nia fevor,
Dr. PRICE'S
eREHM
BAKIIS PSWDEB
You will find it a gre.it satisfaction to do
More Hone Baking
You will make biscu ii, cake and pastry
clean, fresh and taw better every way
than the ready mild.' foods.
Dr. Price's Bakin Powder is specially
devised for home and wakes home
baking easy and a clighi. It will pro-
tect you from the dread ulum baking
powders, whkfr ive oo frequently found
in the ready mad' 'irticlcs, and insure
you food of the highest healthfulness.
I lie Tucumcari News
AND TUCUMCARI UMIS
tie Tu cumcarl Printing Co.
Kntered as Secondclan Mail Matter
at the Post-offic- e at Tucumcari, New
Mexico, under Act of March 3, 1879.
ISSUED EVERY FEIDAY
V. C. HAWKINS
editor and Business Manager
Vol, 1, I, of toe i.'luitdo rotter,
new paper laoachod out oo the sou f
juurmHsm t Clotnleroft, K. M,, by
Mr. Tkos. Danitds. formerly of Taxllne
Tosss, has reaehed our exchange table
and is a woleoined vieltor. Mr. Daniel
i & mau of eonsiderable experience, n
fluent write i. bus an able assistant, bio
Wife, and a strapping editor named
' fige" lie will doubt loss make a sac-os- a
of the veuturo if giveu the proper
support and wo are told Cirmdereft is
n thriving place, filled with enterprising
citiri'na who Rto over on the alert for
something for the bet torment of their
town and community, and are uw nnx
ioti3 for a bunk, and will no doubt land
It.
Hero is boplag tlio Clondsroftor,
"printed among the sllver-'.inko-
!"00 feet above sunset, und not fur
frum tbt rainbow's end. whore the
fablod pot of gold still hongs untooeh
d," may prosper and corral the afore-Bi-
pot of gold and soon have a bank
to doposit It in, for a rainy day, whleh
seldom oeeura In Now Mexico, trot is
a convenience even in a dry ellaate.
3
COUNTRY ROADS
U'tii in.' approach oi s 1 r 1 1 j il it,
Mil- - iii'm tu tinnk und pint) for a
.. h .it ..rU lor lift : r roads about
' i unity .lis1 lifts.
Win')' great pi unless lnt boon made
in .lireetiuu wf street improvement
l in main arteries of highway travel
"in 'own to town, the general iiu- -
I'lowiiieiit of country wads proceed
it a cr slow rato.
tini great reason therefor is the torn
j r eliarneter ot so much of the
work. The road nUlcials uru too nns
on to make ii record Hint tuonns ceo
iiomWl for the tune being.
Miibol repairs ru very costly In
he long rim. They place n permanent
tas nil who hate produce to got
to market. They give, n country dls
tri.-- t a black eye with tho "root bust
.if ntbli. that in tin veiling by nutoino
bile. '1 hey discourage home spokors.
Mia: may be thinking of Ineatlii".
The proper ear of water nlonjr the
hiyhwrny i "tie of the ecrot3 of per
inanent work. A rond With niiiplo jjul
t.-r- , built with enough of a slope
hut war will nm oil', will lnt iltnnj
yenra. where iin imperfectly druitied
rood goen to piei-- iu a burd shower
or under the tortus itnd ftt of wlutet
The ttiie has oine when
patching of
.iniiii nmds ought
eae. The fnrater nee. ti good road
ii irront den! more than tho pleasure
driving iutomohilit. To tho Inttor a
bad road moans simply a little, dlscom-for- .
T the farmer it moans many
hour of time wustod as he draws his
loads. It meant that he must keep
more horses and that his boosts of
bunion will wear out quicker. Lot ev-
ery farmer insist that the rond olli
.iiiU of hi neighborhood do modern,
rientlfli work'
I USB Or POLAR EXPEDITIONS
SSRBRaSB YOUR I'ltflENDS .. ending the h i.- - story of Onpt.
Pn- - font ek regi.niilv ne T)i t .i ti I i'omiitiiniw. It average man
King's New Life PiHa. They iitimn deiioimeeit I'idar exp location a a phase
iHtQ liv."-- . niipMivr d uevtion, re nf h -t- .-r m . He feels Mich travellers
Mime unuriti -- . pimple 'iud eruption hou!d be luirmlelv at homo
diaanpenr l.nm ymir fac .md body and . u'leotinif ea shell and rot k chips,
fou f. 1 better. Begin t ..nee. Bnv This may seem practical cnmuinii
i n' ii- P'l' fVi'ia Sni. .iise. Yet be reinernbiired that the
I 1 , v .. . .
Daddy doesn't go out
to hunt for rabbit tkin
to keep the baby warm.
He is lest romtntic,
but mote practical.
He buys a
ijERracTioi
and all during the cold Fall and Winter
months his house is kept warm and
cozy for his wife and babies.
A Perfection Oil Heater ic almost indispens-
able when there are children in the home. Evmryhome has usee for it.
Maj4 wllh wJchtl trimming, itwl mr namtUJ. tmrimtl.Ornmmtnlml. tntmptiuU: LmiU far yamrm,Cm.lly mm 4 frm rm fa rmm. At 4mUr oarywAaim
CONTINENTAL OIL COMPANY
Dbt r, fyabla. AIkuaiuria,CbyiUM, IU, Sib Lali Olr.
fisheries of Spitsbergen brought ooin-for- t
and prosperity to many seafaring
towns of ami llollniid. Tho
diHFOvory of lludnon bay, a pcrlloua
led to tho forming of the pros-
puroiiK uompuny of that name, The ex
peditioti to Hoss's Innd led to tho os I
ublMniient nf (he Unlllu's liny whal-ui-
iinlii!try.
Arctic Ifoherlen still enrich Xorwny. i
The fossil ivory of Arelie Siberia brings
wealth tu itiisiiii. Tlicco indtiiitrles
oillil never have existed If earlv scieti
rii had had the stay-at-hom- e opirit.
hi his day of Columbus was looked al
by all sensible people ns more or less
of a lunatic.
These vaM lamU of nivstery may eon- -
t
t tain treasures of uieiuls, or of animal
'ife. that may gieatly add to the
nf the human race. Hut it io
doubt foituiiate that there are men
nt a type who aie willing from
unniereetiuiy mutive, to devote tlieli
vnvy lifc'blond to the exploration of
Nature's darket mysteiios.
SoiolttHle discovery has tovoltitlon-ioi- l
human thought. The changed tit 1
tiule toward human life, Ucd, ami tin
uiilvorse. i due to u study of the rec
ords left in animal life ami roiiiuin.(
and iu earth formal Inns. This story
will always lie incomplete until tin-grea- t
chapters that lie Inched in tho
ico fn.tneos of North ami Smith are
tnnde manifest.
Polar exploration has been ir much
a more parting compel il ion to reach
one given point. The true value come
in filling the gtipi in man's haowledgi
n- - to lie proceo nf eroatinn and o
n'll inn.
Fly'a Keen Eyetlght.
It has been eHtimated that tho eyo
of a fly can dlneein an object
of tin inch In dlatnctor.
FEBRUARY
It i an angrv fat loo
Who tnpiei i. n. i of three
'Now 'by toy mum lit ul innocence.
Why chopped thou the froef
"It iif'h in Uio orchard
To wither and deca.
And neur more it blosnnms bright
shall burgeon in tho iloy.
"The binl it ho -- njiported
Are sail to stje it pass,
Ami nil the lti" and pnraslte- -
A to weeping in the .rass
The sentiiiielifnl borer
Is audible with pain,
And aeer -- liall the ehorrlos sweet
stain humnii lip? again.
The little bell yur mother
Snpended iu tho treo
Will never tinkle forth again
tt warning melody.
The cool and shady bower
Cpmi a Summers duy,
And the wine leave; of tho Autumn
Why ehtippet them nwayf"
It -a blushing penitent.
With hot tear- - in bi oyes.
Who flngors with bis hnndher. lii. f
And --liiiini'nlly replies.
I chopp-e- d it, my fathor
I cannnt toll a lie.
Th. other hoys nre innoeeOt- -
The criminul i I.
'I chopped with my hn tulip t,
A- - hard n i could bit,
nd ill the thought Inssno-- s of vouth
Decapitated it.
Iin' hou art n poet, father,
n.l I am but a lud
I' ii.l not strike me uwtil now
i mi' what I did was bad.
I 'i 'I ot think of Hummer,
m ilii..r-- when thpy blow,
ii 'it slugs and par-nai-f
II. .1 i where to go,
I
'i in.- th'iik of wine leave.,
i if Line and of birds,
"I
"iec arose to torture me
I., "iv (.oetle words.
nit thought (4 getting
i he w.i lop in my hips.
I mo lm'h the nUi.'i . . v
IT u . ...lid scatter chip.
r ii p. ed it. my fathor,
i iteiv be it said,
" I . llingly will I repair
W 'i. thee boblad ho shed.
it a the of toned fntlior
v
"I relftBl.
I i" 'i ' i v er lie o pooi, eon,
Mm nmv bo f'rnddeut.
riii. i nn'.--t urit mu a vision,
n'l 'mi 'st not dronm o dremn,
Mo these are only llitlo thing's
Wh eh an nno will asteom.
Thou art no cnstle builder
To waken from a traneo
T' art a practical, my son,
ml tlmu hast got a ehamio. "
(
It is a playful father
Who turns him on his kucos,
And cries- - "To find you so Is worth
A million ohnrry troosl"
ABRAHAM WAS VSR V rtlCH.
Genti U - 18 feb. 23.
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After Abraham hnd eeepttrl the IM
vine mil ntnl Imh-oii- a a&Jouruer In
Caiitinii. IiIh tl.M'ka ami herdw Inereased
greatly, under ";tnlV lile-sill- tllbeis
nf fSiir Ni.rvniilH lii the tnixl wore
greatly bleed wiili rli-he- foi I"
staneo. Jot. Hut the i.lfednt; ! i't'
Lord vorj riieU ii. ake wenlibv lit-- !
saintly people dnrliiK ibis Upi .u--c
It itiny he nsked. Vh tbls elniiig.
In Hud's dentinal V The ivpl f Hie
Sorlptiiros ts that up m tb c !
' Christ. ( li.il M lil.-sil- i.'H ieiv to IliMli
but sltii-- then !.il -- :tints are
i "Now ("reatntiti In rbi Kt. Tbetfrin
'of dlticlple.blp art Hmt tin-- i '.'
i their elnliii". t all wirtbl rn I- n- atel
blessings, to tei-om- belrs nt t t and
Joliit-liolr- s wiib .lwn" t'bflct t th.-- j
Heavenly tttlit ituut. (iud dealt wis!
Abraham iik a fitnd m I prondsetl him
tarthlu blueing- - Hut He i.-.-i- t s .1- -j
Htm und III" foil. n. r, .i ....,
prouiisoa Ibem llmrmty tlniiir"
j Abrnbam's Fcionda Not Joint Heira.
Lot was n man nearl A i.'nh.i in'- -'
ago, the -- oil nf Huron 'i'"l did u'
i call l.nt. nor i tt other of At i 1 1. ' i --
rolallvtis, l ilt merely himself, t" "t
j recipient if Hie pnimlnoa. Thin .till n..i
binder I.t H mi belBK with his me -
Iiut iieriiiltieil lilni to ahnre the l s
j lugs of Itblne prnvtrtonoo. wbh-- t'ntd
ed Abialinni''- - :iffnlr Bttniln He
Hplfltunl n f Abraham niinm nr.
heirs to tin Almibnnile hkI i
not their frbMida und rbitht". iiiMeeigk
j the latter may Hburo a refb-- ttt sslni;
of Mil'ltual Intliieiieo through aa" I i
lion with llieiu
These Hplillual ' Ulldren nf Abraham
Christ ami IIN .nnseerntei! f.". ' ..i-a- ro
pnrib .!arl speelfied an i'r ' i
of the Aliralmiub' l'1'oml-.- e t ;nt:i
tliins ii :.".). i l liity All have a t.ilb ami
n aplrlt of iliedlonee simliai in
hum's. .Iosiim N i heir lle.nl m- -
tholr Itndeeiuer; nnd Mi.-- i i... n
diKClples by II 'ttVeli'ili' ot' i Hue
Ritiillnr to Ills nwn
Riohon Oftan Brtno Trouble.
God's lil-l- ni; Upon Abrnb iin. share,
by Lot, brniiu'bt strife Itetweeh 1. t i
atlvuntR Abiahuin pweolved Hint Hie
two families imd better part l.nt ;ih
seated. Abraham unve hlin his li.,.-- .
of fount r . and Lot bone Hie luosl fer
tllo- - tho Plain nf s...lom l.nt inmb
his homo in Hodntu "bile hi- - Ho i
and herds were iiasiureil In the ival.-- i
Hiirroundlim
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promise .pperia.i
Special on Chinaware
For ft time we will sell elegantly decor-
ated Bowls, Platters and DishcR, thf
20c lo (50c kind at 15c each,
ronit tnrl unci get your choice.
Barnes& Rankin
Furniture and
i ewwiam i tinr in' i .uaiia.i
BOYS AND GIRLS
These Vacation Days when you have lota time.
Do You Want to Earn Some Dollars?
We Will Tell You How to Do
WRITE TODAY TO
The Evening Herald
ALUQUERQUE, M.
GET A POSTAL CARD AND WRITE
w Ta n ri- -i iStsli
t
"' ''
' ill
l h.iv ' II
'in &
m
'
'
'j 4J
Rich
III.
Clod' I'lurit m w
Item
fold
'J'llo find
vpey
snow
--
---
are of
N.
i rmtwmftMm tanaatmuerm i
Gents1 Resort
Im
We Kindle ilw Ih--
I'nol Parlor in Idnnection
Ymir Patronage is Apprt'CiMetl
Uonil tvnd Lillird iid
(lid Ilomt'Slcwd Exclusively
TirrrmrirnnTiiirrriinnmBii
NT
TTI
Hardware
aej
it
ore berg; Bar
Jc ctur.il EdnkinR Business
Solicit Your Patronage
NATIONAL BANK
!U UMCARI. NEW MEXICO
United States Depository
Capital and Surplus $60,000.00
OFFICERS AND DIRECTORS
L B ioveb President
i : siMpsov Vu--e President
KA!!I. OEOBOE. Caahtsr
Hog N I.AW80N Ass tORSblot
Address
RIGHT NOW
itneaoiaat
n
and
DONALD STIiWAK".
JOSEJl'll IHHAHL
A. D. (lOLDUNHKUO
U. MORRIS
" ItMM'K LKV
The Only National Bank in Tucumcari and the Oldesl
nnd Largest Bank in Quay County
DO YOU WAN I 10 REDUCE THE COST OF LIVING I
p ij H'
L.
:i
I ' altilogiu-- . "''
it..
.Sta'i.in C Los AiiKoles, California.
n ,, , i . nil
" - uiiniM! tiKMii easier than order-i- nttoni M,nu- - mail order house. Stop
a" and set. t.r samples. They show the
i ! Myk's- - 41 Wo ca" i,Iso furnishn i
, m T ";v"i'ns and announce- -
...
s,un,pcd and illuminatedn
,Kni" MiUionory, and steel die
ii. I t,!,'h,,sst''1 business stationery.
pr ,'., ','l, "'""'i " "'" ..IniliuW,. (I.c service
The Tucumcari News
Ursl Door South of l'olaffi
i
1I 'Real Fisherman's I tirlr BeV
a
a
for Duke's Mixture Smokers"
Good tobacco and a good reel' 'Hint's urelr lucky
combination for the nodangler--- here's the way you can
uave in cm until.
All smokers should know Duke's Mixture made by
I.iggrtt Myers Ht Durlmiii N C
.
Pay what you will, yoi. cannot get better granulated
tobacco for c tban the big ounce and a half sack of
Duke's Mixture. And with each of these bi sacks you
fct a book of curette pnprrii I'ltKK.
Get a Good Fishing Reel Free
by mvlujc tko Coupons now pi.-kc- in l.tgyitt 4 Mttrt Duke's 'Mil tore. Or, if you don't want u reel net any one of tlie hundred
of other articles. In the lUt ..u will find Minicthinx fur every
member of the family Pipes. . ignrette case, catcher's jIoth.
:
HUDSON.
Mk. li i;. I.'..- win :n I'iilmi in.-:- i 1
mi Wt'iltipsdiiy, wlifir itlie in to rcud a
pnpet before tin- - Wouians' Club, on
I'liild l.ahoi, Mr. I;iee la a ilioiiibor
of sovernl Tueiitneurl orgHiilssatlons,
nuil will pifi'iit 11 jtiijtei before tho W.
I'. T. I'. on 'M)oorn 'lonil to Hgar-ettpn.- "
in March.
Tho twelfth of tho month wits
eeh'brnteil it the North
Side seliuiil by each child outsltlo the
first vrnde propariny nnd reading be-
fore tho Ni'liool no 1'nnoy on Abraham
IJuenln,
An uriginiil poster by .Miss Caroline
Hall is to he soon at tho local pndof-flee-,
nnnoiincin;: a pte upppr at tho
Rudolph tflioul liniisn on the twenty-fourt-
instant. Tho article work I
highly nierltorions, and look o.vaetly
like n ll'hograph. Tho likonoss of Aunt
.rorusdia. who wondpr if thero Is golnu
to he an npeident. Is very roul. Such
talent shows that there is nothing too
ynnd for Now Moxieo.
Iev. Pelf proauhed on Sundny at four
o Vim k, followln; the Sunday sohool.
lie (ilo t'oiitiiiiies his servieos throe
nights this week, sis youiifj eonplos
etimo over from Iiognn with him.
Ulinor Sentt has loaded ready for
shipment a ear of bear gras.
W. T. York was jivon 0 plnnsnn
snrprine Inst week, when his two grown
aons from Oklahoma arrived unnu-1-
nu lie 1.
Mrs. (I. H. ISslos and dnuglitors
from llciiriettn. Texas, n fow
days ago.
Tho North Rldo school susqioilded rules
for 0110 hour on last Friday, and In-
dulged in the annual luxury of n Val-
entino festival, whloh was heartily on
Joyed bv every partielpnnt.
Kev. W. ('. Mitoholl mado proof on
his hoinotead on Inst Wednesday.
Work on the local school Iioiimi U
bogun, new doors and wlndow-cnslii"- !
bolng already eompleted. The oontrnet
was awarded to Clinton Sloan nnd T.
II. Mitchell.
$ J, ,J , J. .J. ,J .J.
McALISTEIt ITEMS
I V V V V .:. .
h'red Oafes of Wyt upiig Is visiting
dls bl other. (!. W. (bites.
Thettdoie llci. tranifftd buslnes
in Tui'imfii'i uift wtui..
J. 11. Iloucsens wbs tho ;"08t of ilin
riottlis at Su'.d i.v
AIvb, tho littlo son of Xfr. and Mrs,
caiucnii, icDo. toilet article, etc
These handsome present. Yout you
nothingnot one cent. They siuiply
rxprr.. our appreciation of your
patronage.
Rfitiuiuher you still net the miiio
blK one and a half ounce tuck for to
- i iiolijfll to roll muny iifnreltet.
During February and March
only, we wilt tend our new
itluttrated catalogue of preients
FREE. Simply send us your
V V
h
'..
oaiuc and mlilfss.
Coupon front JJuti i MiMutt may at
unarttit uith Mri lin HORSESHOE,J.T.,TIN31.EY'3 NATUKAt
LEAF, GRANGER TWIST,
.oufivu
itVKt rUUB IIU3U .V'.lllt itolitil
""Linh VICK VI IIG CUT. TIED-MON-CIGAKETrKS, CUX CI.
GARETTU3, .tuU vtttn utt r
Premium Dept.
Si. I.ouli, M11
'i
I
2
iit,.. , ,,n ,. S1 .
' L'l.'I'l tr .. , ',,.(1 j),. S
j ' . ni.i . liy
Mud 11 li'i'ii ' 'jinit , dilifg , !
Mi !"' nt- iic:ir f nt" e.
Tin "ii .ni Mr. nnd r Joe .Im'v
. Htill t,.. ' ill
Miss ('nsaie (Into is having a barn
erected mi her farm SMB mile north
of McAlister.
.IinH Hortie Spi Inkle spent Saturdny
night with .Mm. Kliugsporn.
b'pv. Will Thi'inim wits n Melroao vis-
itor Thursday.
II. II. Stoiuhngen was u business vis-
itor in Koflsovelt the first of tho week.
Will I.ee k Inning well ilug on hi
plncc.
luck Oreen of McAlister, made final
llf year proof before I.. P. William
V. ('iiiiitnlionei- at Murdoch, New
MfN'.-n- . mi the 11th dnv of rnbruarv.
J. J 1 J ,J .J, 4 J,
HOUSE ITEMS
i J J J J4 J J J J
The pt'tiplc tire commencing to plow
around thin part of the country nnd
prcpiii ng their ground for another big
crop.
The wheal in coining along fine and
fair prospect for a big wheat crop
here on tho plains of N'ow Mexico. We
have had n nice gentle rain hero, l
coining on the 10th of the mouth, the
earliest rain that has fallen for evoral
years.
Arthur Oarver of Hartford, i stay
lug with Mr. Itmlil llunbiior now, and
ii nklng care of him while he is dls
nbled with a broken limb.
Mr. Hack HnmmotidK has got him a
new G0.00 saddle lately
Martin Young has returned from
Kansas where he lias been nt work for
some tiiuu.
K. .1. Leonard ha also eonie buck
from rndiniin to mako this his future
home after trying it in Indiana mid
rtniling this n bettor country than he
thought It wns whon ho loft
Mr. Hare has moved tr, the Curry
place nbont a week ago for hotter
ARE YOU A COLD SUFFERER,?
Take Dr. King's New Discovery
Tho Best Cough, Cold, Throat and Lung
medicine ni'idc. Money refunded if It
fulls to cure you. Do not hositnte-ta- ke
it tit our risk, first do.se helps
.1. It. Wells, Hnydiida, Texas, writes.
"Dr. King's New Dlsuovery eurod my
I forrlblo omugh and eold. I gnlncd lfi
pntinil." Buy It at tho Rlk Drug
Storo.
4, 'fr,V 4, 'l' i
JORDAN NEWS
t. I'. DatidMUi Inn' lu'itn visiting li. j
danghti'i, Mi. II, '. Uioet, for tho past
ten (I ii,m.
II. ('. Creel. II. L. Williams, C. X.
Denton. .1. A. Woodwind and Jule Olu
ii liM finished hauling t lietlr broom--rt- i
dd'.
Mi Minnl Woodward vi.ltod Mrs
ngie ('ox oiio tiny Inst week.
Mi- -, i Villi .Inidiui anil Mrs. Huln Will
mm. i.itcd thp school oiio afternoon
last Week.
RNwotfh Hardin spout Wednesduy
mailt with )l, c iiippr, Jr.
I II. C. Oipor, .)r., mill II. I.. Williams
ninth- - it trip to tin- - Quay Valley one
I ii v Ins) week.
Mi. II. I.. Cox spent Inst Saturday
i witn Mi. Zuln Hardin.
Ift i. Thomas, of McAlister, held sar-- i
the school Iioiiio at Jordan on
j Sundiiv mom lug at eleven ami lit throe
'.'lurk iimlity.
iitiiii Mo A lister attended
. i. iifii ii .liirdiin Sunday,
i Mt Maggie Hardin, RIswnrth liar- -
'1 ni-- II '. Orcor weru the gliosis rf
II vini L. William nnd wife Sunday
i" dinner.
R K. Halle of Turuincnri was nt
last week.
Mi in.. I Mr. .1 nlni llniidolplt ntiil lit
!f daughter. Wnndn left rontlny for
c, when Ttiey expect to make thetf
tu iiii' iiomo.
Ii. M. I)ni mikI K. c. Wliisoiihunt
uf rfiimeil from tho eottnri llehl of
T xii.
Inn .li.,in inndn n trip tr Tuiinn
fti .tt week for supplier fw tin- - slon
l:piet; It. Hn.v lefl for Aiiiiirilln.
Ti'Vii. where lie exjiet-t- s to (ittend selinnl
riiiit'i ri little jjlrl, don't ery."
' Mi end Mis. Will Mnnljinnii'iv spent
s.,n.l,i u rli !. H. Dnvid-n- n ainl wife.
MOTHERS CAN SAFELY BUY
Ii. K i r tr New DWenvtuy unl vo it
'., Iio 'id,, nnpi wliou nillnir and suf
leipiu' viMi fold.-- . eotiltH. throat or
hi'irr ifult!et, tiHtus nit'e, hnrniles?.
1. 'Kid. !i'wny. iisetl. Mrs. f'ruco
u'.vt .'d. N'inrii. Mo. viito: "Dr.
Kilty' inv F'lfOvery ''lianvod mir boy
tui'ii , p.i!, wrak slrk hoy to the pit
' if if iiPiiltii." Alwav help.. Huv
nt c Wh DniR Store.
MONTHLY SCHOOL REPORT
T- ft. 'lowing is tlie report of the
t 1111. in I'lilili.- - ."st'hnol, for the month
itciMUMiig .Inn. .'0. and ending Fob. ,
VtttniiiM belonging eneh day, 711.
T'.wii different, persons enrolled ft
I. i. sOT.
ernge tlnilv n'tondnnpe, tjItl.S
Vauregrro unmber dnys nbsont IfloS.S
ggregnte nutiiher of dny attond
nin'c I2fifli.
Viiniber "iips tardiness l.'tO.
NOTICE OF MASTER'S SALE
lu pursuance of judgment of the Dis
flirt f'outt. Right h .huli.ial District.
Mate ot New Mexico, it Inn and foi
the mint v ttf (Juav in the rusts of II
H. .Innes Receiver r.f 'lie InternaMonnl
Hank of Commerce of Tiu'iinieari, New
Me.xi:o, v. R. R. Sherwood, and Helle
Sh"rwuod, defendants, No--. 1107, render
ed mi the sixteenth day of .laiiuary, lOHt
in fa voi ot the plaintiff against del end
ant for the sum of $'!i:t.P2 with in-
terest at ten pel cent per niiuum until
paid, aiid for all costs of suit and sale
heroin, and for the foreclosure, and sale
of the property herein described.
VOTICK IS IIRItRHY (UVRX. I'hat
I, Myron I!. Kent or. of Tucumcari New
Mexico. Special Master, apointcd by the
Court herein, will, on the 28th dnv of
April. . D HM.'t. at cn o'clock in the
foreaot n of said day, at the front door
of the Court House in Tiicuniciiri. Now
Mexico, sell at piitillr auction to the
iughest bidder tor cash the -- nut piop
erty lying ami being in Quay muuly
New Mexico, to-wi- t :
St.uthwe.st quarter of section fouiteen
township eleven north ot range thirty
one. oast. New Mexico Meridian, lying
ami being in (uav county, Now Mexico
And Hint I will apply the proceeds ot
the said ale to the pavuient of the said
liiilgiiiriit and costs.
MY RON It. KRATOR.
Special Mnstoi
II HUY H. M. RRItOY.
ttoiney for Plaintiff.
I'liciiiiii-n- i i. New Mexico
I'eb. It Mai 7 It
NOTICE OF SIIEREFF'S SALE
lu pursuance of judgment of tho Dis
tiict I'lHiit, Right Ii Judicial District
State of New Mexico, within nnd for
the Count.) of (Juav in tiie ense of
11. Jones, Keren ei id' the liitornatioual
Hank of Commerce of I uciiuicari, New
Mexico, plnintitV, vs. Tom Jackson ami
Reuben Hums, defendants. No. lOS.'l, ren
dered Septoinbei Jl, 1H12. in favor ot
plaint it I' against defendant for the sum
of HI viiii miii mieiest at ten per com
per annum tin i i paid, ami for all costs
ot suit and sale Heroin, ami lor the sine
under attachment of the piopert neiv
after docribed.
NOTICR IS IIRURIIY i.lVHX. That
I, . I , I ', W , mi .! 1 inn v county
New Mexico, will 011 tho 2Sth dny ot
April, A. D. lOl.'l, at ten o'clock in tin
foieiiot ii of nid day', at tho front door
of the Couit House n Tiieuincaii, New
Mevico, sell at public auction to tin
highet bidder f'" cash the following
described property lying and being in
ijiiiv count v. New .Mexico, tu-- it :
Norlieat ipiarter of section -- ci
township ten north of range tint'. ""1
east, 'pw Mexico Meridian,
And that f tviH apply tho proceeds of
the sale to the said judgment and costs
.1. 1 Ward,
heiii'f iii (vuav Countv. New Moxieo
HARRY H. McRLROY,
Attorney for Plaintiff.
Tucumcari, New Moxloo.
fob. 14 Mar 7 It
Lodge Directory
MAJOUfl
'fticiuniurl Lndft' No. 27, A. P. A A
M. meet in Marion h: Hall H uu I h r
ruoctiugs Ht mid .'Ir' Momliiy of uueh i
month at 7.10 p. m, All viMtin broth
nrs weleoine '
A. V. Codtliiitttii. W. M.
I. II. Wliitninrc. . "y
Itoynl Arch Chnptor
Tiiuutneiiri Itoynl Areh (Miaptrr No.
I.'i. Regular C'onvofiiiion- - 2nd ami Ith,
MontliiVh of t'lii'li iiiiiiiln in MiiHiinii. hull '
rt 7t.10 p. in. All visiting companion,
welcome,
A. Votoiiborj,', H. J.
J. H. Whit more, Hue 'y
,
Eiiatern Star
Unthel tllmiiter No. 15, Ordor Kaler
! Star, ineolit In .Miicoiile hall ovoiy "ml
and Itli Tuesday tiiglit- - i.' : m
Visitors eortlinlly Invited.
W, M. Mr- -. Kdilh flnrk
W. I'. III. It. S. Cmul'tM
Sp-'- v Mm. Mnrjjnrer .liiiies
1. 0. o. r.
Tticumearl l.odgo 1. 0 0 V. meet In
Masonic hall every Thursday nlgln
Visiting Hrolhers nlwny. weltoine
M. R. Pnrrisb, N. .
n. W. Johe. V. U.
R. R. Diian, Soc 'y
T. Ridley, Treat..
Trustee 0. A. Roger
llcheknii
Itnlli Kebotiah liodgo No 4, oifiets
the l.t anil 3rd Tniirdny uight of each
month In Masonic linll Visitors wel
come
Ml. .I:ii'til.
V
. ii Mr. Iiininki'
e. retitrv Miiitnp I. Mimvn.
Modom Woodmen
Modern Woodmen of A morion moot
in Mm ti!e hall the Uh I'ridny night
f ea-- li until!) Visiting Mrolheru wel
conic
V C.- - I'reil nine
Dr H. R. Brown, W. A
W. Howen, Clork
B. of ii. E,
Cnnpnnn Di. N. 74S. H of I. R
rneots every Mou-'n- af'oriinon at S-i- "
p. in,. I r Masonic hall.
McMptne.
Jacobs, Troos
Hmthorhood Rnilway TrHinuict
So. 7SS, nieet ovniy Sntnrdny oxentiic
i Maonte Usui.
.1. R C. R.
R H. See v
B. of R. T.
of
It. C. D'Cotiner, Pruf.
1). W. Chirk, Trens.
D. A. MacKearte. 'y
Ji. L. F. St E.
H.j L R vv R meet.. cvcr I m .iu
nt 2tOfl p. 111 in the Masonic hall
Miiiic
M. J. Carroll, Pre
W A Alexander
Hoc. Kiiiimcinl '
a. 1. a.
Pn.inrltn Drv. No. 40S. U I A
ind and 4th Wedtio..das j :!" m
hull
ami
Ptesident Mrs. J. T. Motion
Mrs. R. 0. .fnenb-In- s.
Sec. Mrs. IL C. I'harnlni-- .
IIH-- t
LOYxVL ORDER OF MOOSE
Moe? every Tnesila evening at Moo
Hall
C (J H ividauu, Dieuit'..
' L. Welch, Sc.-re'iir-
ttBORIVERS NOTICE
J urn now prepare 1 io accept bids m
the following dcsciilntl piopciiy ouneil
by the Internntioiial Hunt, of f't.niiuerci
Tucumcari, N M.
NR'i NR'4 Sec 2S Twp HlN Rng .e
R., arid N NW, Hue 3D and SRi,
HWV'i Sec ll Twp ION Rng '! R. mi.
tabling H12 24-HI- acre, mid SRi-- ,
SW',, WUj SRI, Sec l.'t. ,.nd N'W,
NR', Pee 21 Twp iu ling .ill R.. ton
laiiiing I do arris, tuay rouiity, N M
SRi, NW", and SW', NR'i ami ..l
2 and M See t Twp 0N Rng .11 R , cm,
tabling !."!' Ul 100 acres, tjua.i coiiiitj.
N. M.
Lots C. D and R. of LamarS Sub
dlv of lots 1. 2. it and I of Block If
original townsite Tucuiiuari. lota l
R. and !' Olieniuilr .. Sub Dlv. of lot-- s
f. 10, 11. 12 of Block 18 OT Tu. on,
carl, Lots H C D, nnd R Lamar's Sub
Dlv of lots II. 10, 11 ami 12 of Rlk :i
OT Tucniiicari, N. M.
Lot 5 Block l.'t OT Tncnmciiri, X M
A Il-- Interest in and to Lots 11 and
12 in Block :t0 Russell's addition
Lot fi In Block 8 of Onmble addition
to TucuiiXMtri.
H. B. JONRH, Recrivor
I tit rnatlonal Bnnk if Cotnincrci
Trtfnmearl. N. M
LW.
HARPER
KENTUCKY
WHISKEY
for Gentlemen
who clici ish
quality,
i
x
Tucumcari Transfer Co.
PHONE 190
OVR SPECIALTY IS COAL
WILLIAM TROUP, Proprietor
I Tucumcari Lumber Co. I
Headquarters for
I All kinds of Builders' Material, Glass, Brick
and CementI
t OUR PRICE WILL INTEREST YOU
1
Phone 114 W. D. CHATHAM, Mgr.
Monarch No. 1 Dip
1 to 75
Chips Scabs, Chases Flies, Sure Death to Lice Certificate of
Government Approval on Every Can
THE BEST FOB
Sheep, Cattle, Horses, Poultry and Hns-- a
USE IT NOW
OuarRUtccd by RoC. Ghemlcnl Concern, Lincoln, Nebr.
Hold by c. C. CHAPMAN
(Prickly Aih, Poke Root and Potassium)
Prompt Powerful Permanent
! lal S'iH)orn ca c Good r .'--t .cro
.slreusor. yn-- i 1 la P. P. P. UiM- - - c ft
K v v5 quLwiy whtMO-'icrm- c you "j taycr J
rlnM urn 11.fir A
P. P. P.
cystem clears the brain strengthens digestion nnd i.irvca.
A jxwitivc specific for Blood Poison and disca i.
Drives out Rheumatism and Stops the Pain; ends Malaria;
is a wondarful tonic nnd body-buildc- r. Thousands endoro it.
F. V. LIPPMAN, SAVANNAH, GA.
Tucumcari Steam Laundry
C. L. McCRAE t
Newly equipped with the latest modern machin-
ery. Patronize a home institution with a pay-ro- ll of
more that $750 per month. We guarantee Satisfac-
tion under the management of a thoroughly practi-
cal Laundry Man of twenty years experience.
All (laniionts Repaired' and Button Sewed On
Cleaning and Pressing a Specialty
PALACE BARBER SHOP
O. SANDUSKY, Prop,
Foi a good shave, hair cut or shampoo call at tho Palace. Baths ill con-ucctio-
also Shiner.
Courteous treatment ami y our patronage appreciated.
Stubborn Case
"I was under the tretinint of two doctors," writes
Mrs. R. L. Phillips, of Indian Valley, Va "and they pro-
nounced my case very stubborn one, of womanly weak-
ness. I was not able to lit up, when 1 commenced to
take Cardui.
I used It about one week, before I aw much change.
Now, the sever pain, that had been In my side for years,
has gone, and I don't sulfer at all. I am feeling better than
in a long time, and cannot speak too highly of Cardui."
LARDU
TAKE
I Woman'sTonic
Th)
if you are ont f those tiling women who suffer from any
of the troubles so common to women.
Cardui Is a builder of womanly strength. Composed
of purely vegetable ingredients, it acts quickly on the
womanly system, building up womanly strength, toning up
the womanly nerves, and regulating the womanly system.
Cardui has been in successful use for more than 50 years.
Thousands of ladies have written to tell of the benefit they
received from It Try it for your troubles. Begin today.
Wrtlt to: UdUn Adyttwry Dept.. qjuttanooia Mtalclnt Co ChiltinoMi. Ta.lor Spttial Ituttnctlont. book,' boat TrtttawH tor WotMn,'rica7tr. JN
Of The Past Week
t'lorpnce D. CrofTord
Bay View Club
Mis. M. It. Kveh was hosto to m
ohtl) tti Wednesday ut tho usual hoi.
A goodly uuiuber rcspoudcd to roll m
with quotations Jroui the Psultns, ne
topi being religious trued. A sph i
did pntjier writtuu by .Mis. .1. V. Camp
tyell on " luflueuuo of Uhtiatinmty
WHS rend m u pluuslng manner Mr
.1. i.. .lone. This p&pei was uuu ti
unusual merit and its tiend whs t.p
lifting and inspiring
A disctissitM on "Why I am What I
mil" followed ami was pnitivipated m.
by Mesdntnu. Sherwood, Heeth, A bar,
Ueorge, Hinds, and I'd I ken bur;, each
Ifiity niving her toasotis for being r
speetlvidy h .Mot hinlist, .'hritin, Pros
byleriiiH. Haptist, Hplaopulintt and Ho
brew. The discussion wus cxeeedingb
interesting. Mrs. Pearson tlen read
clippings on the Salvation Army 's worn
and Mr.. Itnndle eloaed the program
with a humorous rending oh "Crossing
the lllvor" which wont to show that
there were no sects in heaven. Mrs.
Unndlf's readings are always a tront
to the flub. Mrs. Noble will bp the
est hosted.
Colonial Tea--One
of the prettiest ll'tle a ifairs f
Hto week was the Colonial toa and ro
eoption tendered tho parents-- and friends
of thp Third and Fourth grades of the
Central school under the olllcient tiinti
gomont of Mrs. He and Mis Key.
A throng of victors together with tin
School Board la n body wore charming
ly received by n Hup of little girls and
boys dresxpd a. colonials with Heorgi
nd Martha Washington nt the head
of the receiving lino. Ten. wafers and
mints wpro dispensed to tho plen3t)d
guests from two to four at charmingly
arranged little tables. Thp roont3 were
appropriately decorated with flags ami
hunting and 'ho ensemble was indeed
a picture to plen-- o and 'hriil tho pa
trlotic 'ititn and parent. Mis Roy
and Mrs. Huss wore ably agisted
Mrs. Sandusky. Mr. JSIk ns and M- -
Woek.
Entre Nous Club Delightfully
Entort? Use- d-
Mr. and Mr Hugh Swif wete '
koU ami hostess on Wediip-l- av een
Ing to an exceedingly pleasant inee-lii- :
of the Kntre N'ou card luo. Ti
suit of the game? showed 'In" Mr M
lor had captured the ladip hii, t
Mr. Lttwson thp goatlpmnn' '
succeeded in wlntiini! ' f l""
prize.
Mr. Swift, aviated by Medam.
Mencfce and Mttrkhatn served n dn'ntv
eourjp hiopheon. Mr. an. I Mr. Mar .
Uam wre added to tho Mob "ovpr an. I
the guests f the evening woro Mr. ami
Mrs. George Evans, and Mr :nd Mr.
J. P. Mlllpr.
Womruis1 Club Meets With
Mr. Lnwsou
Who will not mercy unto othpi bo
Ilmv can ho uioroy over hupp to havf"
Tho topic of this mec'iug of the Wo-msn-
'lnb wn thp Child l.ubor qiiv-tio- n
and a vory iutorornig affpruooa
W13 dovoted to this important tupic
fioil call rcspousos wore itpiiis concern
ing dependout children. Mrs. Ulkina
fc4lewod with o good papor on CUi !
flrou of the Slums oud Mrs. IJIcp road
a pnpor on tha Child Labor ipiostion A
gpnoral dHcussiou "ii tlu- - iipn lp .f
fpnder and his trontmpn proM-.- l vhi v
intprciring. Mrs. Marki.tm nkin
Ji i a new member.
Stylo 2 Shoes. Genuine handmade
to order. Solooted the material you
like tho best Pronoh Calf or Kip.
Vie! Kid Mack or Tan shndea. genu
Ine Knngurno", Velour Ciilf er Hox
Oalf. Prloo $11.00 por pair. My
littlo booklets show morn style and
give full inscription of everything
is yuura. Bend for free, copy today.
I
'WMMWHP
I CHICKEN DINNER
1 WHITMORE BUILDING
Sat. eve 5:30, Fcb'y 22
I n.. i 'in. M iinagemeiit rl the
LADIES' AID SOCIETY OF
THE PRESBYTERIAN
OIIUROH
Crochet Club
Miv It. It nil- - v.M HusTi'73 to ! Ilr
lllrlllhiM ii'. llii'ir n'i'liii gUPfts ol
(lit) ( i.i. lii't ( lull .it her pS'iiMiti: home
in i tit- - siiliiirliH tit Tupsdax afternoon of
this wepk. The time was agreoabl
pa-'c- d in thp customary divorslons anil
thp hostpss, assisted by her daughter.
Mis Mildred, spivpd tempting re
fipshmputs. Other than the regular
members woro Mesdnmes Handle, Dono
h Hint l.iplipudorfpr, who enjoyed the
aftprnriini.
Prasbytol'iau Aid Society
Mrs. I'. K Dpor was hostess to the
t'reshytpiiati Aid on lust Tbursdny and
thp spentpen mpmbors prosent onjnyed
both a profitable btistiiess session and
an ugrppablp ociu! hour during which
thp In. '' sprvpi) tempt iug refresh
inputs. TIipsp ladies ate busy with
jircpnri on for their chicken sapper
.11 s.itiiiiiay pvoning which will
pive.l down town.
Bridge Olub-- Mrs.
P. V. S'rdilp was tho ngrooablp
tn thp Bridge Club on Thursday
a i"t
.tii ... .i. 4 tin wi-c- the uieotinji
i.'iiiiit Iippii potrt-pone- from Friday
'a k. Mrs. '. I. Heeth was '
fortunste winner of thp 'ub prle .. i
!ip hoiw .ippropriolo rfrph
incurs to .' attendant n '
M. ItacharNch. Mrs. ftacharch. ri.
11.. I M 1' ir1 :''-- li.
VjttftT DOiLMt
s
'
'
!
FILLS TWO BASKETS
S no,. ', nnti'le
vt. . i ' .. 11..1 i. - . ,jv iiii i y.vo oir
il' oilier 'he it ,iel!' eVeic limp.
Qnaitty ami w&igiit
ne found in evpry article purchase"
H i.' We are eertaiii both are right.
I - any wrunder that we have audi n
big trade! We want yours.
To those who contracted for the Pin
lesa Clothes Line in Decetntipr. we wish
to say we arranged with tho snlosinnn
to ilelixer the lines on their arrival. We
have just rpeclved the lines and are
rendv to deliver them. Plpn?o call ir
toe torp or give u your rosldpnep loen
tinn o we can delivei. The line were
old !.o . nli and de ipi v.
WHITMORE tt CO.
WE REPAIR a. makes of BOOT
and SHOES too.
Lot us mend tho Boot or Shoe for
you.
Most REPAIRING done WHILE
you WAIT.
GEORGE ROKLIZER
BOOl AND SHOE MAKER
TUCUMCARI, N. M.
Mr. I.. I'. Morris i pnjoylng n risll
f'oiu in r iiiiHband' mother, Mrs. O.
N. Mnir. of Topekn, Kansn".
ENJOY PLEASANT EVENING
A pleasant gathering of friends to
Help him celebiate thp event of llnlsh-.n- g
.iliothri lap upon life's jouiltoy,
'..1.., , nt the rpsidpnee of Mr. A.
I' (inlii.'iilieig last Tuida p piling.
.
.I hilt and tiiusiral splpcl ons 1iy
! li..'t and guests iiihiIc 'imp speed by
.nid in elegant lunch was served which
i i in.. ii' than a credit to Mrs. Got
leiilii ig ' mpII-know- culinary nebiovo-moot.- .
There wore present .Messrs. and
M.'.'I hiii . I'toup, ttci liiinlt. Carter, .1.
I'. Wiilnanrc, Sam Anderson, Snxon,
K... II ii.d .Meilanus .1. ('. .Ioiips, Rus
i'. mid Mi. Hp tilivprn. It was iBte
'" iiiiint I'urly, bpfurp the guests could
m i
.ii.hIc lii.ir(. es that it was abottt
niio ti. hie thpinsplps homeward, which
tin' .1.1 with many wishes for more
ii-- li plpasnnt occasions, though this Wfts
not meant that Mr. ttoldenberg shonld
I'l.'i- - on thp ypar? too rapidly.
Hut this samp occasion also brought
.1 jji'tiuntp and well plnnncd surprise to
Mr. and Mrs. M. II. E h. a a serpipl
to thp ci'lebration of thpir twenty tlfth
ainiiM-rsnr- y of wpddcd life. The old-tim- e
friends nttpnding had not haeti
informed as to thp aup of 'his gath
prlng as it was flip mention of thp host
to fi rest all prpsnt. But the fripn.l--
011 1 nn hnr it that W.iv. ljuietl
thpy net 'o work and on this evening
came the nation of the plot. AH
the other guests had already assembled
in the dining room at an earlier hoot
linn had been designated to the Iimi !
orpil I'onplp, and no e idenee a left
a sight of anyone 'in ng alrenily ai
rued. The lnste geninlly told tliPtn
'hat thev were the Brf. and should'
make themselves at Inline. Then open-!n-
wide the door, n 'roipcd the friend-- ,
thpir fncp bcnoiing with smiles "f sat
infattion nt the ! nifrise they
had so well planned.
After lllll.'t '. M N'lKoti 11 a nent
nid .''.'Oiifii: :i..ii' 1 l,,d.alf .f the
m,.iiiI,V. fr'etid. seii'pd o them h
lieailtif'.lt l'ei ', 11 , i and
iii i. Mr. and M l... li 'lliide prop
, re...i e. etfrpsinu their (jrntltudp
I
..' 01 v fie ,, much npj.rp.-.'atp-d pres
tut 'note so for 'he friendship
and l'"0. il! estendpil "o them, of
wt . -e the material token.
A QUEER IJCOIDENT
I ifH' .ir action of ,t straniier on
i..fi a few day . mied quite
e't.'!' I. ill, 'I'mi' m mii Wi dixigillg,
niij.; ng. e.'",jj o'd ii'm.iijj nt times
I inn, 11 un:tt .it res. 01 Molen'
mi V ",ii itftirei 'irtiuiiit"'
in, 'ie was Hi." .... I urn! eap
iiie.l, tinl t.e ng i)iii'l niie.i as t"
Ie' ait-- ' 'i.iiv. lie i'...viied tiia j
,e .. froOi lie ell'. W lie TP the side
;:ilk were no' opt as katltig r'til.-m- il
that he u.id been in mnnv nccitlei.'' j
.nil iinii a Miiural 'n'liition of the !
lrou. li of tlnnaer. ti"! 'hat mice sne'.
was the ease, he ui ineieU iietiiiu .0
Snatiirp's elf pit ... n 'on and w .l
dotlging tin- - kuti.:. oti mir eity' !!.
walk, whereopoii It. 15 .lurrell iaxitt-.- J ,
the ' .wd 'o his place of business 10, I
.1 drink of ndu watpr anil the deal
alied off. Now, wiiat do 011 think I
tnat' Hut after a, eitnining "hat tin-.m-
vaitted MlMl.On for a license It
otiilu " a katinn rink, he decided h.
diil not Mam,, the kid, and said 'h i
would be willing to cuntinup to dodgi
for thp pleurp the kid eon!i liax.
in this and no other wav.
SUltPRiSU YOUR PKIBKDS
Po. ff.ui Weeks 'peiilar'v use Hi
Kin"' rw I, if,. pji. Thev stimn
!:,f" ' e li.' loiprovc d'y"tirin, le
n. '1 11 ii ,. . iio .lr ,iiii ei up' in'
I t ,1 t'l . "I "'Ii t 1' III.) Il.nl V Ml''
' I.i't'.-- i tt.-yi- .1 I'll h
' ' Il'll'j ? .1,'
Helm. lie 1, I'l.lm li 1. ,... .,' j,
"ioe II in Ii iught legs i . 1"
I hop shop we mn he ilios' for ti e tpnit.
nan. Prospectors, nollrontlors, Survey
"M, l.iimbprinan and others who need
more 1 him ordinary protection for ihotr
feet. Pine U.i.tid por pair.
CENTER STREET
METHODIST CHURCH
A. N. Evans, Pastor.
Ite dem e, I'iMf Door Km-- t of i liuicl)
Kesidenuo and Study Phono. V; !
Sundny school, Edward I" Mtw
Snpr., meets at Pi 15 a. m.
Preaching' sorvieos nt II."" a. in. mho j
7:.'iti p. m. by the pnsior. At the mtn
inu hour, tho pastor will deliver tin
sermon of the series uoi in
pi .gies upon tho life and charaoU
..t 1 hrist. The b,tpct of Sunday
fii ntting nermon will be. "Chrlnt ami
Vi i.'' The evonlng sorvicp will be
evii'Hip!itlcnl,
piaver serviec on Wednesday oven
UB .! ":.'ti p. ra.
. urdiiit welcome is eStentlDtl to
von t.. attend the services of this
. it in n. We shall endeavor to mttko
.11 fee' at home.
DIRECTORY OP PRESBYTERIAN
CHURCH
Rov. V. B. Hciulerlito. Pastor
Phone, Red 01
Pii.ii noiahtp and sermon by Hip
a Mint 11 .1 11 A. M. and
: I'. M
I'i.im-- i nii'eiii'g Wednesdav eveolr.g
;
..1 P. M.
Jai.'.v n i l ! J : A. M.
1. i.ti'iNot si"' i't nt i
p. M
Eggs For Hatching
I
.i'ii lii.oliii.y, .,i.i" (ro niillli'dlll'e
tuto'p deliei tor Single t.omb
V .. . Leghorn Kggs for hiiti iung. at
ft t l.i. and $."."Mi for ou. My
t. - ie from the U'yeroff sfraiu nf
i.etis and bu been trap-neste-
aleHf egg roin.f iou. Satisfaction
.1 antepil.
VV. ('. HliopMHi, Montovn. X. M.
TITO aJA'ROHLtfa SUFPRAGETTES
I M, oiari-- of women suffragettes to
oitiiigtoti. . one f ;lie serio-poiui- p
den' that m.ike Ameii'-a- public
.'Li i rem PlugUlat flu t ttie slcwer
c '.ted Kuglishnihii.
iuread of ridi. uling the feminiiie!
,,et. wh" arp 'tuning thetneives .n-- "
I'. 'ti.a! sandwii-- men to ndvertisp
t I'lopugatidu. ouo might wish that
":' milking abilitiui should become
I'. e aiuerui among woiimnkitid. A
'jp iiuintHr of wviuen today have
rui'tieiii v lost 'he n.o of their feet.
In " fat n the American woman
lot nM iiw-i- i housework, she is In lit-- 1
danypi of this paralysis of looomo-- j
' 11. I'lie toilsome steps of the houi?P'
'not her from iiapinent o uttie on
.er pi rands of low and service, ate
"t without reward. llou-eWor- U bns
sig lipeu tfi'koned a healthful o.eii
".tion. tine's stomaeh and liver niuy
dp kept sweet ami e at tho wfiu-
ub and the ironingboiird qniro as well
i in an an' '.mobile 01 on a eotly sad--
He hoi He.
The gmwth of towns, the ue of trfi-J-- I
- and rnilrond trains, mdnces tho
Mitlking that even a working hoiiSP'
i K,,(,Pr "si K 1" the old days, when
'lie maturity ot people walked long
!itiiueps to ebtiroh cr singing hchool,
ie women thought htte of their five
r ten miles a day.
The growth of wealth ha created
g'ren' and increasing class of women.
lio are relieved from the strain ot
''it.' d:h pan and the cook stwve. Theii
He grow torpid and thoir fnce pale.
and they embroider and plav bridge.
i Meauwhile the toiUonio maid in Uif.
'''hen inherits he ruddy health of
in grandmothers.
Which suggoatg tbnt 1 smoothly ild
i u aiitouiotiilp i no substitute for a
-
1 liv' musclp. The wonmti who is
'' doing her own housework tnov not
. d o ioii. ;, Stiflfitigette hihe. Hut
wiil iieer en.iov tadinnt honltlt, if
. -- tree ear or the niin-hin- e must he
"nf for evei v half mile errand.
FOR COBTIPATION
A Medicine that Does Not Cost Any
thing Unless It Cures
The active medicinal ingredient of
l.'exall Onlerlitv which Is odorless, taste
les Mild ennrps i eninpnrnti Vel v a
new discovery. I'nuiblned wi.f,h other
. N'retiiily valuable iimrelientH. it forms
' perfect bowel regulator,, intestinal in- -
orator and st leiigthener. RexaM Or
l. i'lies are paten like candy and are co-aid- .,
for their agrepnbleness to the
ilate and geutlonesi of notion. They
to not ane griping or any dltigren
'!e etl'eet or inconvenience.
I'nllke other preparation, for n like
irpoe, Miev do not create a habit, but
; itead the ant to overeome the cause
i if habit ii.toired through the us of
"Imnry laxatives cathartics and hamh
uli.'sic ami permanently remove the
use of constipation or irregular bowel
, ml ion.
Wp will refund your money without
I
'I'gtiniont if they do not do aa we say
thev will. Two lro, 2J1e and 10c. Hold
only at our atoro the Rexall Store.
I he Klk Drug Store. , 10
nnnnni
Saddle Up AND
FOR THE
of
March 1, 19, 20, 1913
Ak your Railroad Agent for Cheap Round Trip Rates
THINGS WE THINK
It is the "dry" not 'ne "we' o
that open toe lloodgate oi niaioiv. o
Moip trees are cut down .it inn
mn timp than me plnnted on cltoi oo
Day. o
o
TheiP such a thing as becoming
no wiie to nil con gatitos Ihnt yi.u wil
I
I
pas i a rpnl gold brick. oit
W in woutnn sutfrngo beconung gen 0
erni. .indUlntPs will uecd to devie a
ne tin "f tampnign "bunk oi
Hod piolmbU npvei intended man 'o o
be sptmilpd because if he wu he w..iud
nac t othiug o pro for.
In t ie Uttst women are learning to
inn devatMs. Is hl9 going up o
low a .'
So.ii l wilt ate bettei linown
von' equals tnnn your stipenors.
I up ipceot census shows 012 poet
wou.ing at manual labor. In these
pi'isp 'rui das eeii pod's can eaifi it
li my.
Pat.i nie all ieflie industries, ronvert
the heathens at liouto ftr1.
I lie woman who desp e matinnoiiy
usn v does not speak front ekerience
A real un?elllsii man one who get
bo moving things otft of tho way of
the e who is rapidly getting to. the
front.
Thje who weigh their Wotds do not
ahv.i sponk with ivoijfht.
I'lofcperity eem to eause moie di
couteir tlntn doe hard times thu moie
lien' - to got the moip fr'ki. imagine
lie a no' getting their snnre.
'I he moral yard stick youi neighbor
up mi yon i ns"ally n short one
about tup same length u the one you
uc ou him.
Kv try man bus .m iunliena'lile
to wiirU but sime do hot iniiM on
p.verelslng nil their prerogatives
The gill who only has one man to
. hooe bott7con uttnl!v i marned the
qui 'kef .
man's lioliday is 111st wna his
w.tp an been waiting foi. She iia
itived up about u week's woik .u itu
i. ipiitimi of the vcnsiun.
The mail who deeit the tami.y that
iie ii!i helped o lento i sinni! by
mi t ine that! 0 mosquito couldn't liud
muding placu.
With two young lathe ou the sofa
give man an n.li and he will get
hetweeii tneio.
womuii would ruthor hot knnv u
piiet h u ti not have anyone to toll it
to.
Widow and widowpi are not - ol
lih and iivnioioii a other people, As
many t them devote much tune nnd
energy ti. looking out fr N'o. a.
I.ot. of folk do not wnro: to jjo to
iipjven lot feu inpy will nevei get
'here.
The old maid who wait the Uinget
tor a husband kicks the itmt about
mm
.fter abo gets him.
Wheu n ihuu get so seriously in lovo
hat tie declares hitnelf roady to tnv
.down his life for his awootbeort, it i
ip.iIIv duel of iiei to facetiously ask:
"Hit the dendf"
Two eon live a . nnaply as one but
t liev don 't.
It bpat-- s nil how kiirpiinol a girl m.
uppeat when the question is popped --
aftei khe ho been piepiiiing fm- - for
ix months.
An eastern di- - tor ay girls nave II Ne
ouU. We don't hogrudge the denr,
swept things a manv of them a thev
want. we hove unoiigh trouble tiymu
to save one from purg'tioiv.
nmetliiiov the nicest tiilug 1I...11' 11
umng toiiipniiv . seeing il 1 ai..
It appears inconsistent for a pciit,
to oMi it tnnlium arguing religi, .
St fit i.t state 'lint tWeh- -
..itlnui
telephof.c lliesnUMC Weie sent ,1, th,.
Puited States during lull. TI 1 t
be lin erroi sninewhere we loninl ti.
line buv unite times htiu that.
The electoral cnlloge will al maki,
Wil.ti.i it president.
ft cost about a dollar ! r eei
at in Mine Pnited Wiate. Hoi ,.
get oiii moiiev's worh
.'
i.
! T. 5,
Painter and Decorator.
Inside Work
AHAtsiAA.i.Aj, . .
HOWDY,
HERE'S
A FINE STEER
ROUND-U- P
Cattle Raisers Association Texas
..'fssttmmM
GHAPPEL
Mr. Cowman!
COME P 1to Paso
OF THE
EAGER BROSJ
for
Everything
Good to Eat 0
o
o
? HHIJNKS 11 nnr 911
"iu "I tne haraetei to s .,i the
in ig ' 'etliatli witu the . .!.',.. itiiin,
The mail who kuis tim t i lends ivu't
prop.ihh tiiicp his aucesti back to
oinp Indian who cnlped hi ciipiiiIps.
When women collie into general use
as jurors wo presume tho bandage will
te keu from the oyus of justice.
Ai! of us have something to ho very
thunkl'ii for ii wo but stop to think
of .:.
Tea 's e vapid utc lipfme the fn e flint
radifs'e stiuhiiie.
IT GROWS HAIR
Here Aro Facts We Want to Prove at
Our Rink
In all our c.pciioiii.'c with hair tonic
there i one Mutt has done more toward
gaming our coiilldenco itihan any otht-- r
We reallv believe this reimiy, known
Hexiill "lt " Hair Tonic is io suporior
to other pieparntioti! that we oiler it to
you with 0111 personal and umpinliflod
pmmise that if you ue it and it doesn't
prove iu evpiy wny sat t factory to yu,
w will, upon your mere request at our
store, rotorn to you the money ton paid
os for i'.
IfeMill "!;!" Hail tonic acts sciutltiO
aJly, destroying the genus which are
usually lesponslble for baldness. It
acts to penetrate to tlho rewto of the
hair, stituplnt lug ami nourishing tliom.
It is a most pleiifiant toilot necessity, n
dphcntoly perfumed, and will not gum
uur perinnnoutly Utin the hair.
We want you to get a bottle ut IfoxaH
"t'o ' llnir Tonic and use it a directed
If it doos uot relieve sculp irritaUoii(
removp dtin-irul- prevent tho hair from
falling 01m and pionioto 1111 increased
growth of hair ami in oery wny give
ell lire satisfaction, come hack ami tell
us, and got your money back. Two size
Se and $1.00. Sold only at our store
'ho Ifp.Mill Store. 131 Hrug Store. 0
0
NO NEED TO STOP WORK
Wli.'ii the doctol order oll L stop
wi ik .. 'taggec yon. I can't, you av.
You Know you are weak. mip town aBd
foiling hi ncnitlt dny by day but y"'
mils' wmk as lung as you can stand.
What ..ii ticpd is Hlectric Hittei to
giv tone. treiigth and vigor to yonr
yste'it. to pievetii broftkdown and to
buil'l tii up. Don't be wctfk, sieklv
or ailing when Kleetrie Hit tors will ben-
efit von fiuiii tho first dne. ThousaioH
blps ihem for thoir glorious henlth and
'treiig h Try them, livery bottle it
giiniitiiteed o atisfy. Ony .Hie at 'he
HP. Iiing fJfure
ltioid the News the live wire paper.
For bargatiiR In highest grado f
Rebuilt Typewriters
All kinds, writo tho
I Standard Typewriter Co
CARTHAGE, MO.
Also, Best Ribbons, 75c; Platens
and parts.
Newest Designs in HUH
WALLPAPER
Direct irom the factory to me.
SEE THEM
a Speclidty.
Local and Personal Mention
Shop
By
Telephone
,
j
I
Make it a pleasure to do your i
shopping by simply telephoning
anil calling for 31)0. All orders
Klven strict attention and arc de-
livered to you immediately. We
guarantee to (111 your orders Just
an yon want them. i
Your prescriptions are filled by
REGISTERED PHARMACIST
J. P, MILLER, Druggist
Phone 390
W. It. Iluyucs was in front Hard on
;
Tuesday.
I.. W. Black wns hern Thut'Sflny from
Clayton.
.1. I Drumninnd ig horo front Ohltitm
tun Qlty.
Ilnrry Campbell was In rrotit Sun Jon
hi" week.
C. If. Johnson wn up from Kl Pmo j
this week. JI. M. Ilailon wn down fromthis week.
.1. ((room wn- - ovoi fiom Memphis
.1. W Kitnnioll was down from Isa-
nti 'his week
Mis. Tnizc of Amarillo was a Cover
gtlest this week.
L. II. lillmoro was here from Pratt.
Kansas, this week.
Hazel 'o was here from Kennhtgton
Ohln. Id's' Mrnidav.
V. .s, Jones, of Memphis, was here
Monday on business.
H. Olnver cf Chicago, was in the city
the fltst of this week.
C. M. Mills, was over from Amarillo
this week on business.
C. 0. Carr, of Kmpnrla, Kans.. wn
In the eity Monday last.
.Ine H. N'lles cf Hutchinson, was in
town the first of the week.
S. K. Souders, of Albuquerque, wa-he- ie
this week on business.
W, l Korr, of Deiniii, was in tho
oity this week on husinoss.
Wnteli Howe's I.lvery Bam in the
New Adobe on Center street. tf
B. H. Stevoiis, of Idnooln, Xebr., was
a Tueiimeati visitor this week.
Dodson Transfer and Storage Co. are
prompt and reliable draymen.
.1. D. Hell of Honker, OUlu., was here
the UrFt of the week on business.
W. II. Ilittsoa wa- - in from Kndee,
the. (list of this week on busbies.
Tho infant of Mi. and Mrs. Heekett
is repnvoriiiK after a severe lllnesb,
S. H. Prewitt was up from HI Paso
the fi i lit of this week on business.
We movo anything that can be mov-
ed, Dndsnn Transfer & Storage Co.
,1. 13, Kohler. of Kniias t'ity was a
Tlieilineaii visitor the llrst of this week
Alford T. Hrowu and wife of Den-
ver, were In the city early In tho week.
M. A. King and wife, of Katrbiuy,
Nebr., weru flleiuoek guest this week.
II, H. .Inhnso-- mid 13. II. Peternon
wre hete from Prat. Kansas Inst Mon-dnj- .
.1, X. Miller, of St. dames, Minn., wns
here this vreok, a guet of the Glenrneli
Mus Ktliel Dodge ol St. Louis, was
n Voicirbnrg j.MPt tii.i tlm of this
week.
II. M. Thomas wa over fiom Knst
has 'pgas thl week, o guest of r.
WANTED To rem o good wagon.
will pay 1 .00 per day. Inquire of Dr,
.Vicholi.
Fred I,. Biatiti of Santa Hosa was
lieio Inst Monday calling on our met-- ,
chants.
.
Mr-- . Wright, who litis been ill foi
some Time, is slcwlv but steadily
Mis. .1. Haiidolph was up from Hi
Povi the fiit of tlitj week, a jio5t at
in Vorcnborg.
- Aril
FOR HALE City Confectionery
stool; at cMt, Fixtures at two-third- s
out. I nqtiiro within Cover building.
.1. W. fox, V. ,. L'ox and I,. It. Cox.
of Keiinington, Ohio, wove in the eity
flip first of thli week.
Pottorllold of Louisntm atrlved
Tliur.c1fi,v to ''1110 for hoi- - brother, James
MoLemore, who is ill.
The ladies aid of tho Prcsbvtetiun
church will give a .j:o0 clilclsou (linnet
in the Whitnmro Hid. Fob. 22. Price
flue. Pomp. 2t
1 V. Nation.,, a prominent cattle-inti-
ot I ma, was a Tuourucnri visitor
t lie latter part of thi week,
Piano and nice furiiltiite will have,
our espeeinl Often', inn.
Dodon Transfer & storou Co.
'
BERRY & HOOVER
S Headquarter for
$ PERIODICALS, DAILY PAPERS $
It NOVELTIES, SOFTDRINKS, ETC.
Bon Bona, Choicest Box Candies 9
WE STRIVE TO FJjUABE 6
HOUSE WANTED Weils wants to
buy a two room houe. Address J. It.
Vo!N, Tuouineuri, . M.. itox 7.'t.
Xo order too small oi too lare for
our ea to fill consideration.
Uodson Transfer .V Storage Co.
Mrs. .S. II. Tumei was operated upon
at i he Tneumeari Hospital on Wednes-
day and is reported as doiny well at thit-finte- .
OIt..-T- o Mr. and Mrs. Jesso J
Roller oa Monday, l ob. 17, lli:i, a jjivl.
Dr. Herrinj; says all parties are (,'Ottinf:
ti!oii4 niecly.
We had a nice snow Thursday night
of this week which will assist in the
coming crop. .Some two inches of the
beautiful" fell.
P. L. Pattenion, of Xewallu, Okla.,
who owns a farm near Moutoya, was
here this week on bis way to se to his
interos on the farm.
FOR SALE Cetman Coneh Stallion
Can bo seen at Wayne's Livery Barn.
An extra tliu black horse, N'o. 1843.
A. .1. Leonard.
.loe Wertheim nf ChieaRO, is again
with us, selling what ho claims is the
best shoes on earth, and .loe is a leg
iilar Cenre Washington.
13. Dunn is K0'11? ini o the poultry
business right. He hns three varieties
of chicken; tho R. . Reds, Plymouth
Hock and Oolden Wyandottes.
FOR RENT Thiee-rooi- n house, new
l.v papeied, lijhts and eity wntor. 7 1
S. First St. fl 1.00 per month. Soe
tf Lee Anderson.
'. II. Meekei purchased a ibicycle an-- l
velicipede of tlte American Fmnitura
Co. this week, which he Is to surprise,
his bnvs with.
Bid. l. 0. Harlow, of Durangn, Colo,
is here ns trial ministor nt the Baptist
church, cr.minn last Friday. He eon-ducte-
services last Sunday evening tit
which there wore 270 presons present.
W. II. iSulyer has received the in
formation that his patent on the wagon
tongue, haH been granted, and ho in-
tends to patent it in rive' foreign coun-
tries in the near future. It Is a much
needed invention and no doubt he will
reap a bnndsome reward therefrom.
A. Paul Helgol of Xnrn Visa, is it.
the city today on business.
Frank Donnhuo is so extremely sorry
he i not single ii in in, so he could go
to Old Mexico and light. Now, what
i" your e.xeuscf
We (tie lufornied that there will In--
rcdueticii on tho rate of money tiuus
fers on Mnreh 1 t . on money runs
ferred by telegraph.
limpid t 'ox, who has been making
Tueuiiienri his headfpmiters for some
time. left Wednesday fur Albuquerque j
wheie lie will locate for the present.
Alford Moii-.l- or wtis operated m m
the. Tneumeari Hospital some three
week ajjC", and hn now recovered suf j
lli'letitly to be on the stieets ti?ln.
ItOHX -- To Mr. and Mr. .Ioo oi
dovn on Wpiliiesday. I'eb. 10, Ifllit,
boy. Ho it cf enuitio Jut like hU dud
and will toon be the boss of the rnneh.
The Advocate of Arlesla was de
stroyed by liio iceently, but will n
doubt be tit tut early date,
as you can't keep a good man dewn-pap- er
neither.
Yes, Mjs. .larrcll received a le'tei
this week, but for lack of space (and
other reasons best known to oursolve.
as we tire nor ready to leave), we omit
the contents.
Miss Mau.de Armour, of Hoy, N Mex.
i visiting thpN week with her mothei,
Mis. .loslo .line;-- . She is expecting her
husband soon, as he will likely engBge
lu the bat ber piot'esion here.
The many friends of Mr. and Mm
II. It. .lone- - will be glad to learn that
their little son Wilbur who wns quite
III the tlrsi of the week, is rapidly im
proving and will soon bo out again.
Mr. Mnriensi'ti Informs us lie has re
ccived tho bill of lading tc his utaehiu
pry for the creamery, and that he has
bough eight lot from Max Ooldenborg
tor a ito wbcre he will build an office
and warehouse.
We h.ive for sale a new visible Smith-Premie- r
typewriter at JtW, and a new
Burroughs Adding Machine at $12'.
Theo machines are both in excellent
condl'.ion and are bargains, l'lrst n
'mill Baiirv of 'i'uenmcari. X. M.
On the 2.'lrd day of March falls Knster
tips year, and when wanting good Toi
lor made Clothes for Faster have them
ordered now, from the City Cleaning
and Hat Work. Let in make your
next Suit and you will appro'-- i it,, i.
We make Mo'hos in our shop.
Snm and Herman, Tailor-Phon- e
3rt
All work guaianteed to fit. this is our
advertisement.
GLASSES FOUND
An excellent pair of glase in cne.
Owner can have same by proving prop-
erty and paying 2?ie fni his ad. Vews
Ofljce.
DR. KINO'S NEW DISCOVERY
Soothes irritated throat and lungs,
stops chronic and haeklne cugh,
tickling throat, tas'es tree. Tnko
no other; once used, always used. Buy
it a the KIk Drug Store.
CANARIES FOR SALE
Tn pair or dngly. Oood singers. Mrs.
S. M. Butcher. Tneumeari, N. M.
1 to 4
AUTOS FOR SALE
Two excellent machine" nearly good
as new, dirt cheap, for immediate sale.
2r Tneumeari Auto Company.
HOUSE GIRL WANTED
Will pay good wages to a reliable
house girl who can cook and proporly
care for household duties. Apply to
Vows Oftice.
Everybody Reads
THE JOURNAL
Why? Because it Prints
Today's News To day
and Lots of it. And
because it is independent
in politics and wears the
collarof nopoiitical party
50 CENTS A MONTH
BY MAIL
Albuquerque
Morning Journal
f Photography Plus Quality i
PROMPT DELIVERY
and
Satisfaction Guaranteed
J. H. DENSON,
PHOTOGRAPHER
UnlleKos BulIdliiK
ATTENTION HOMESTEADERS
Uvilij; n III i.ji Wlli Ii 'N.'l1'.
tog ,'ipplii'iii mi tn' linn tini't ll
psseotial ti n'ii. hem pn,eii,J
ROOMS FOR RENT
Two de.irable rooms ua bed rooms
or for light housekeeping to reliable
pGfihv. Heference exchanged,
tf W. II . H, News Onter
Hulkllnid Building!
That 's my business. Large or imall
If you bnvo anything to iK give m
n coll. Plans and estimates furnished
fro. Phono lied 3fijf, fhiit gets mo.
tf J. B. Colvln.
LOCUST TREES FOR SALE
T have eld trees, about six
feet high, sell at 2Ce each.
W T. CROSBY,
P. O. Box Ti'.'i ri, N. M
Jan. :ll to Mar 7 -l-it
FOR SALE
Team of horsei., lbs; harness and
wagon. Cash or on time. P, 0. IjQX
712. PhDite 108, Hesldcuee 716, 13. Alter
street. tf
NOTICE I hereby worn the ptibln
that I ma not respotiRiblp fr any debts
of woafsnevei nature contracted by
any other person than myself.
W. K. Cecil.
NOTICE TO PAY POLL TAX
FOR 1013
All lib'e bmlip-- l men u er the Ugr '(
twetitv mie yeats ghtill pay a p"ll tax
f f one d'lll'n i. the school disrli-- t it
whi'-- they lie. Pay to B. W. Bowen.
depuM io1li-tiir- . or at t!n oftice "f
i 'a mi pbe! I clprk.
&
Hfcmllcs notlunt: but
Refreshment GIVE
PHONE 15
GUNS WITHOUT
Secretary St i ul in- - w-i- , dep.. I!
meut i aittnoiity t.i 'tin stateineu'
that tin re in not enough lield aitillcn
amintiii iMoii tn la.- t'nited states '
siipj.lv the army ImttiMn-- s lor one in
gle and rhut it require-- .
iiint h and even years make thi
aiiitniinltinu. The total capacity of gov-
ernment and privato faetoiies
to sum out artillery uimnuuitlon i 2iun
imiiuN pur day, mid it would reipiT
im re than two yours to I'urnUh nil iir
guns of a lipid army of war atrviigtli
with a wot king supply of ammunition.
One llelil gun in net he employ wil.
tiro .Urn to oim shot in a day. In Man
chin in a record of ovei 0'UO shots In a
dav w.t reported by obnerMTs
If we flguro only 20(1 rounds in a dny.
ten guus would shoot away oui total
output of ammunition from all govern
moot and private sivuri-en- , and if we
wore to attompt to mipply the 1202 gun
required by the army on a war footing,
each gun would receive loss than two
round" nt niiiuniuition per day to work
with.
It i est hunted by army men that if
we xh'iuld be plunged into- win with a
llrst el,is power, we should And our
solve-- , nearly 2.nu,iifHi rounds short ol
a proper supply for the field artillery,
and i' would take between two ami
Mi tee year tu make it.
The war wus over
in I." days.
AtfiMc.v - tin- - chief arbit ratei in
inodei'ii vviiil'aie I'l I'm mi Herald.
$1000.00 SUIT OF CLOTHES
To following appeared in tho "R! Paso
Mt.rniut! Times, and whilo a little ex-
pensive, we would like to have one of
tho sui's:
"Drop lu and seo thno .flSOO suits,
They're just right for spring wear.
Go... A. Mansfield ,v Co., Mills Bldg."
Wo have hoard of "breeches of prom
ise" being costly, but never a suit of
olothes reaching that amount.
MOTHERS CAN SAFELY BUY
Dr. King's Vow Discoverv and give ;t
to the Mttle ones when ailing and suf-
fering with colds, coughs, throat or
lung troubles, tastes nice, harmless,
onco used, always used. Mrs. Crueo
Crawford. Xiugra, Mo. wrltPM "Dr.
King's ew Discovory changed our boy
from a pale weak sick boy to the pic-
ture of health." Always helps. Buy
l at the Elk Drug Store.
"AH tho news- In 'the "News, Head U
ONE ON US
We giiM- - Judge Moorn a little jindi
nt1 i"lt two wee.ks ago about m buggy
t 1. iniiig upon his hitching post one '
m ylit mid so iilHtiv liHV moutiotied i'
.I bun, lie thinks the News must ba
i t urn equal to the Shb Ffanciseuj
Kxaminer. As n uiHtlor of fitet, the
buggy was owhihI by J. M.;
Klioiles, wns hired out and in h run
.way collided With tho Judgo'a hlteh
UK ptmt, ninl w happened to sec It,
.Mowing bis family was away, and his
iiiii-l- to ntnml for a Jko, wo iHsertcd
ii.- little Mtiitt, which proves our eir
.iiiiti4, to his eat ire sfitisfaetioii. The
!..) po t if the joko ts mo us, for the
hi.lge mi nut even in town that nigh'
but wn, away on lognl busine., but
'lie ji went just tho some.
AT EL PASO
Kl Paso. Texnc, Fob 20. Draw a
ied i in-li' Hioiind the Week of Mltfeh
Ii, mid L'o iet your boots shinod.
Saddle up yuur faxnritf enyuso. Jog
hit Bl Pa., way fi the Kouudup and
the iiimual tuii n t iuti of the Cuttle
trainers' Assoeiation ot Toxhs.
Don't woiry about a pUee to sloup
Tlmre won't be time for sloop while
von are at the limindup. The program
commit ti-- i forgot tu make any allow
mil-e- l.r sloop during the Hnundnp
wee!.. . get into thp fcHthors for a
few extra hours pending the arrival
f the Wig meeting. Cattlemen's bull.
w:th a teal, ywldHng eow-jBbbo- r, call
lug i ne lances. A ehuch wagon food,
with i'mii f'liwers' fatnons stew tho
mmie or which cannot bo published for
fear of 'he interstate coiilliiurcn coin
tniinii.
Military inanenvpis by tho entire
gnrr'mon of :tJW)n mon at Ft. Bliss utidor
lie fHMsuiial command of Brig. (.en.
Bdgar Z. Mtpver, coniinander of the
depart men I of Tosn..; band concorls.
moker, hosing miitehos and redeo, for
the uld-- f iroers.
AH ii tor will be senrehed at the
union station and t heir "rolls" placed
in a safetv deposit vault. This will be
don.- - to present someone spending his
rw ii iiiiiiii'V. which will be in violation
nt tin- - :( din tug ttoiitrdup week. He
ni...iit.f. the ilat... far.-l- i 1. !! and
j He-i- the Xews- - tho iie wire paper
tho Best Liquid
THEM A CALii
THE BANK SALOON
WOFFORD, Props.NEWMAN
AMMUNITION
engagement,
Franco-Prussia- n
LivuryniHn
ltOUNDUP
CORSETLERE
spirella Corsets fitted in your owi.
homo by MLS9 M. A. N1TTINOKH, at
Smith Building, Phone HI. U
CARD OF THANKS
i'n Mie 1 1 lends w i ante tn us il
our iiotii nf .mintv, ii nd contributed al
hat human kindness could suggest, t
help ami comfort, we return our most
unnitrYl' thank, and although such de
vote! Iii.ndnhlp cauuot romovo tho and
inoiiH.i s that lingei around our vacant
chair, i lirmga into view tho brightest
side Immunity, and turenvs the pun-ligh- t
! no utisnlfbtli friendship into a
darkened home. Muy tho day fe fat
dMaut when those friends who gnth
ored aioiiud us. will need similar at
teinioii, but tvhen the tiino comes, may
they leieive the full ilionsttro of gen-ro-
,'id and tonder sympathy thoy
bi might to our home when death claim
ed au inmnto thoro.
Mrs. Max Tnfoyn
Nieaiior and faiuilv
NEW PUBLICATION
"t'oiineil Fires" s a now literary
pllbliOMtion to bo issued at llOnWCll, in
the interest of the Woman' Clubs and
edited by Mrs. Hut It LooinU Stooono mid
Mrs. Cut her in o . Hay. This is issued
in buhalf of tho Federated Woinans'
club. The first -tio is to be printed
hi Feb. 22nd, and will contain the life
toiy of Mrs. W. C. MeDouald. The
llrst edition will bo dedicated to the
W.'inuiis' Club of Hoiw-l- l, and the see
oud edition will bo dedicated to the
Woman' Club of Alhuiionuo.
The two Indies who aro editing "The
Council Fires" nro well-know- n maga-
zine wrlthrs, hence a complete suooost.
i assured.
Mrs. Skeene will likely take this up
w ih the dull of Tueuiiienri at
mm e.iilv date, who will doubtless be
Mti iesii'd theieiu.
its.
I.x us.vr gonts.
WOFFORD & EDWARDS
The Storo where you will ovontunlly
Trado
OVERCOAT LOST
A brown mixture, initial "11. B.
worked in. Reward ia returned to tlm
.Vows Ollleo It
There are two Rotable birthday
in Fpbrtmry. That of Wash-
ington, who told the truth, will ba cele-
brated oa the and that of Lincoln,
tho 13th. The people who prefer u
good story toller most of whom have,
recently testified in one way or nuotln-- r
before some Investigating committee at.
Washington, should hava made n speci-i- l
holidnv to ontahino Washington '.
Knorgy, tomporaHee, por.-everii- co
and sound jndgment will pnahla any
man to gain ., eMiip-Jeiie- e, or cm--
tuoro, but this spirit hiving once, .sein-
ed upon a man, needs wise control, i.tr
it will out willingly loose its hold. It
drives him on and on. --So many patutt
are opeu, c- - much is tn be done, am Ii
rare pnzes are iu sigh. No wonder
ho grows hontod, and the determin-
ation to rise highar fixed.
Many micPPid so many that fur-uihe- n
example and spur to multituiles
of o'hei. But by far tho larger num-
ber in - only partially suceesful, whilo
not a tew fail altogether. Failure, . r
parti.-i- l failure, may lie due to things
one or cannot control to fool toil
inv "sfnients, gambling in stocks, ex-- t
r.-i- aanee evil habits, or to ill health,
I'm tn i I v sickness, tho caro nf dependent
relit i e-- , or the Any of the elemen's.
Tn. esuii is a largo number of met-.v- ..
'.. I ..ured embittProd lives. And
'tic nniiiliei is by no moans all mmlo
i. it mi the unmiece-sfu- l people. Many
! tii.- - most successful as the world
t 'i i - uce heeoilie sueh by wear-i- .
ut theit own bodies and bin ins
iinl i ft en those of their wives ami
Mow mauy men re:n-- 'im
n. nt where they moan to enjoy Sue,
im!v- - tu find the the physical and men-t:i- l
power to do so is gone. Lvujoy-incut- s
come to them too late.
Love and appreciation ura to a wo-
man what dew and sunshine, aro to a
flower. They freshen and Itrlghtou her
whole life. They uiako her strong-he- n
fed and keen sighted in everything
affiM-tin- the welfare of her home,
They make her to cherish her husband
when the care ot life press heavily
upon him: and to be a very provldem o
t. her children. To know Wiat her bus.
baud l ives her and is proud of her and
believes in her: that oven her faults
are looked upon with tondernp-s- : that
the heart which to her Is tho greatest
and noblest, hdds hor sac rod in his in-
nermost s above all other women
gives a strength and courage and en-
ergy nnd swernos? ami vivacity which
all tlm wealth of the world could not
bestow. Let a woman's life bo per-
vaded with such an Influence, and her
heart and mind will never grow old but
will biissom find sweeten and brighten
iu perpetual youlh.
CASH
Com Chops ... .$1..1.! per cwt
Mnlzo Chops 1.25 per ewt
Wheut Chops 1.00 per ewt
Half Maize nnd half
Whoat Chops.... 1.95 par ewt
Head Malro Chops 1.00 por ewt
Alfalfa 1.00 per cwt
Prnlrlo Hay .'' per cwt
CASH
ADOBE LIVERY BARN
PHONE 221
Hamilton Insurance Agency
TUOUMOARI, NEW MEXICO
C. B. HAMILTON, Manager
We write nil kinds of
INSURANCE
Don't wait until it Ih too Inte, but call us now
PHONE 89 100 B. MAIN ST.
i'"'
tii-
Tiiailmanrl News 01701
NOTICE FOR PUBLICATIONjtepurtmoiit of tho Interior U. S. Land
Otllco at Tucumcurl, Now Mcxieo
February S, 1013
Notieo in hereby given that Minerva
JJ. Vtlos, of Ard, N. M. who on Sept.
1, 11100, mntlu II 13 No 10015 for NW'i
Sou 1, Twp AN, Hug 3013. N M 1 At- -.
rlrftnn, has filed notice of intention to
inttke 1 hull Five Your Proof, to cstub
lish claim to the laud above described
before L. 1 Williams, U S Couiuii.
flintier at Murdook, X. M. on the 7th
iiny of April, 1013.
Claimant natnea us witnesses.
Joseph V. 1'ayue, .lohu itenuor, both
4 u.l 1 ft t II... 1. Jui iiru, . .i., i. n. iiuugos, u. V. ITI'I JO,
man, both of McAlistor, N. M.
II. A. Prentice, Register
Feb M Mar 14 fit
Tuitutnoarl News 0101MI
NOTIOE FOR PUBLICATION
i'purtmont of the Interior U. S. Lund
Officii nt New Mexico
February 8. 11(1.1
Notice is hereby given that Joseph
W. Payne, of Ard, N. M. who on sAspt.
1, 1000, made 11 13 Xo. 103HJ, for NI3'(
Sue 1, Twp r,N, Rug .'10 H, N M 1' Me
ridlan, has filed notice of iuteutiou to
make Final Five Year Proof, to estab-
lish eltt tin tii the laud above described,
bcfoic I.. F. Williams, F. !.
at M unlock, N. M. on the 7th
day of April, lliia.
Claimant mimes as wlttiests.
X. D. Freeman, MeAlister, X. M.;
John Kennor, Ard, X. M.: li. M. Hods'!
McAlitor. X M.; Mineivu 13. Viles, of
Awl, N. M. et.
It. . Prentice. Register
1'eb II Mm 11 5t
Tucuuu'iri Newt. 03517
NOTICE FOR PUBLICATION
Dep ft incut of the Interior I'- S. Land
Office at Tin-unio- ri, New Mexico
IVbruai-- y S, 1013
Notice is hereby given that William
X. Ifowkrd, of Ard, X. M. who on Sept.
17, ilKhj, made II K No. 112U3. for SW'i
Se 10, Twp o.N, Kng 3113. --N M P Me l
ridian, ha. tiled notice of intention to
Hlnke Final Five Year Proof, to estttb
Hsn ebiim to the land above described
Wor 1.. F. William, F. i. Cotumis
sfener at Murdoek, X. M.. on the 7th
flay of April, 101JI.
C'Im ttita n t name as witness.
Jtttue- - Stunt 4, V. T. Sn.xloii, Lestei
HruMstutter, II. J. Adam, all of Ard.
Nw Mexico.
K. A. Trent i. e. Register
Feb It Mar II .It
Tiicuincuri New 07807
NOTICE FOR PUBLICATION
Donnrtment ot the Interior t. 3. Land
Office at Tu.uuuan, Now Mexico
February ,'. UM:t
Notiue is hereby given that John .
Howard, of Ard, N.'M. who on March
25, U7, made It 13 Xo. tOW3, for SE1'!
See 33, Twp OX. Hng 3t13, X M P Mo-ri-d
in ii, hn filed notice of intention to
moke Final I'm,. Year Proof, to e3tab
lUk claim to the laud ahew described,
before I. F. William. V H Coiiimis
iOMer at Murdoek. X. M. on the
dfly of Mareli. 1013.
Ciniuiant naiiie- - as witnesses.
James Staats, il. J. Adams, L. IT.
rirtinstetter, W. T. Saxton. all of Ard,
Now Mexico.
R. A. Prenti.-e- . Uegisror
Yob I V Mar 14 St
Tucumcari News 011071
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior I'. S. Land
Otlii'e at Titciimc.iri. Je Mexico !
I'.'.ruarv is. l'.":i
Notice is herebv giveii that Janie
K. Witer, of Kirk, X. M., who mi July
fl, 1001). made Knlarged il 13 X.,. nll07t
for WU. Soc IS, Twp OX. ling :il!3, N
M V Meridina. has tiled notice of in-
tention to make Final Tlirei- Year proof
to establish claim to the laud above de-
scribed, before L. V. Williams. U S
Commissioner at Murdoek, X. M. o--
the 2Lh day of March. 1013.
Claimant names as witnesps.
Fred Capps, W. II. Williams. A. H.
Ouuis. Luther Hudson, all of Kirk,
N. M.
U. A. Prentice, lioglstor
Fob 14 Mur 1 1 St
Tuouniciiii News 0 70H
NOTIOE FOR PUBLICATION
Department of the Interior 1'. S. Land
Ollice ui Tuciinicari, New Mexn--
February S, P.il.t
Notice if hereby given that Josopii
"Fitzgerald, of Wnglaud, X. M who on
Mv S, 1007. made ii 13 Xo. 17H40. for
$U SI3'i Mud SUj SWi, See 22. Twp
7X. litis 3013, N M P Meri.l.au, has Mod
lintlee o--f Intention to make Final Three I
Year Proof, to establish claim to tho
land above doscribod, before L. F. Will-Iaiiis- ,
IJ S Commissionei itt Murdoek,
M.. on the arlth day of Marco. HUH.
Claimant names as witnes'es.
IL 11. Prater, H. P. (Ireen. L. U. Pro-tor- .
W. M. Yonng. all of WaglMud. N. M.
If. . lr-- Wcgis ei
Feb 14 Mnr II St
Tneuiiujari Newt oSHJi-- i --4t 1 32 1
NOTIOE FOR PUBLICATION
Department of the Inteuor 1'. S. Land
ORIch .it TucuiHCiiri, New Mexico
February lb 3
Xo4ie is hereby given hflt Travis
P. Unto- -, of limine, X. M.. who on Oat.
.24. 10011. made II 13 Xo. 12SSI, for SUt,
nnd nn Jan 31, 1010 made Add'l No.
01021 for NI3VJ See 10. Twp SX. Wna
2SI3. X M P Meridian, ha. Med notice
of intention to make Final Five Year
on Orif?., and three year mi Add'l proof
to establish claim to the laml above do
goribed, before Register and Weceiver,
V, H. Land Ofllno at Tucumcari, X. M.
on tho 7th day of April, 1013
Claimant nnmos as witnesses.
J. L. House, Ii. L. Francis, J. M. Sear
brotigh, T. S. Brnckett, all of House.
New Mexico.
W. A. Prontice, lleglster
l?ob 14 Mur 14 5t
Tiicnmnarl Nows 02000
NOTIOE FOR PUBLICATION
Department of the Interior l S. Land
....a, i rT. 1 x flllice UI lueuiiiriiri, ew .niuiciiFebruary 8, 1013
Notice Ih hereby given Mint nortrudcH
Oonznles, of Ttietimenri, N. M. who on
' January 26, 1000. made H K No. 7000
'for SE'i 8R4 See 13, KKVi NK4 8eo
l4 T UN. Rnir 20B. rnd Lot 4, Sec 18,
and Lot 1 See 10, Twp UN, Rug 3013,
N M P Meridian, baa fllort notieo or in.
itentlon to make Pinal Five Year Proof,
toestablUb claim to the lana above ae
scribed, before Register and Heeelver
v a I
.find Ulllee Nt l uetitucarl, X. M.
nn the IHh day of April, 1010. I
iHiuiHiit names as witnesses.Ji.p Pnheeo, tta iiioii lluc.it. Rufac
Muni. Juan f!ounlts, hII of Tiieuuiour.
New Mexico.
R. A. Pi out ire. Register -
Fob I I Mnr 1 1 .'t
Tneuniemi New. OP730-OIII21-
NOTIOE FOR PUBLICATION
lcpnitiiicnt of thu Interior V. S. Land
iifllce nt I'ik iinii'iiri, Vow Mexico
FebniuiN . l!1.t
Nnt hereby ;ieti that Isaac I'
Strong, ot .Norton. X. M. who on Feb ,
Mm, jmide II 13 Xo. HHOiMl, foj W
NW', NI3'i NW'i and WVi, N13i -
See 'J 7 and on April I, ll'lo, mnde Ado
No. onshUi fin SW Sec 22, I wp UN.
Km: J'-'-K X M P Meildiau. has filed
notice w( intention to make Final Flvi
Year on tlrin., and Three Year on Add 'I
Pi'onr. to establish to the land
Mloe described, before Wejilstcr and
Weceiver. 1' S Land Ulllee, at lucum
.nn, N M on the vSth day of April, 101 J
I'lnunant names h wttueses.
J. i'. smith. I'harley Welsh. A. M.
Wait. Wnpe Mareu. all of Norton. X. M
It. A. Pieiitlec, Register
Fob 1 1 Mar I I ot
rnciimeiH-- i New Oil.tUi I
NOTICE FOR PUBLICATION
Iii'partuieiit of the Intetior I. S. I.nml I
Otllee hi I iii'iiiucari. .low .Mexico I
rebiuniv P.M.'l
Notice i herebv aieti that John I
Wheeler, jjutirdnin f-- Minerva J. Whee.
in.'iine. iitcumcari. m. wuv ""
Deceililier . iuo. mnue u r. .mi. ho-u- i-.
for WL, fJiVb Sec - anil L'j SL'i
See 20. Twp I'iX. Will! Mh. X M P Me
ha tiled notice oi mm,,,,, Utrnctrtr in enter upon i plan of
make l inal I liree eor I'root, io e
.... . .. 1
nh isli clniiu to l lie nu(i a novo uescrio
e.l. before Kejeister ami Keeoiver V
I.itu.1 tintce nt lueitmcari. a. m. m
th day ot AprU. I'" .
luMiiMiit niiiiiea as witnesses.
Jim Hnrev. Willard ilrcy. W. 13.
ecil, Wa'fer I'e. il, all -l TiiciUIU'tti i. j
AeW Mi Men.
If. P'. litlce. Weuis er
Feb 14 Mar II St
NOTICE OF MASTER'S SALE
iu pursuance of judgment or tne Uis-
rri.-- t 1'iirt. Kighih Judicial Histri. t,
4:ii.. .t .New Mexico, within and foi
rountv of (jinx, in he case f Fir-- t
Natioiuil ItnnU ill Tu.-umca- r . New Mex
U'H et ai.. . W. T Flatt. c? al., Xo.
n?t 'ilr..il .l.nnmrv 2i'. IWA. where
i.c thn Pii-.- t Xttiional Hank of Ttlctiui
-- ar . New Mexico, obtained judglilOBt 1
against the defendmr. W. T. Flatt forjen.-i- i ..r tnn tocHiioiuirs i Mini ' m
i?
.urn ,.t .sS.14.SI. witii Inierost uch imfi.-- . on nlnins! the titin
.bit- - of judgment at 10 jier ceut por
. nu in until HHid. and f..r iotS of suit
ud ale. and for tlie f jiec insure nnrt
.,1. ,.ru.. n..rM ii..i.- - ii.ifti.i- - dicr b
I. mid loreciosiii" the nuliK. Mtie, 11
eret and clniiim of the .lefeiiduuts W
T. Flatt and .Katie Flatt. husband and
wif... X. litvwer. Tom Flat'. Houiuc
tirot Iters. niuswMUgei . Simon and Hroth
er. and rnkiinwn iniinmi's t Intero'
.
,
.t Iin rne nrouiise ino x eu in ioii arnun.
adverse n i.ldiiitirT and of the plain I
tifVii. Lew Seiner listilling CY'iiinanv I
and F'tMilieim .Meicimtile. 111 and to
said iremis": and wheiebv it was ad I
ludui.! that anv surDlu of tup oro
ceed of sale, be brought loto court to I
await rl.. older .if the .our with rotor J
inc 10 cerinin iudumcnt liens of plalr I
tiff. Lew Schiei TJNti' ing r
mid Hernheim Meuanti e fouiininy
VflTICI! IP HE1JRBY dlVRN'Tha'
I. Myr'-- n B. Keator. Special Mnsfor. ap
nn i.'l liv the (nt here in. wi t oo The
JStii dav'.if 1.1il. V l.. 1013. at ton I
'... in the foteiiooti of mi id da v. a'
the tr.ii' doot ..f he I'ourt Hiue in
Tnciim. mi. liimv .(unity. New Mexico,
nulilic .nictl.m o l.isfhest bidder h
f..r ,.,..1 ii . , ,.. Ic-riho- nroti I
rn- - Ivinm nnd lw.ii, K !n Onav countv.
N'ew Mexieo. twit. Lots l'l and 2
;,. It b Vn .t of fhml.'a First Addb
ti.m to Tucumcari, New Most as
.hown hv Mir, (.nicUl i.bit thornnf on
in the nfflce of he Tountv Hcrk
i4 oid cotiaty
v...i tk T r ..m.lp tl... i.r....f.oil
'..;.! U t l,n ,.vmri ftf
imlginent of hc Hrst National Banh
of Tncnm-ar- i. N. w Mexico, and us Otb- -
cwUc directed by said niilgme.nt.
MOTION B. KKATOIL
Special Mhp
H RTJY H. M FJ.nnY.
ttotnev for plaintltrs,
Tocnmenrl. N AL
Feb 7 2.0 It
NOTICE OF MASTER'S SALE
In pursuance ot ludgiUeut of the His- -
tnct CjiiiI, higii'h Judicial UistrtCt,
rnue oi .Mesici. ni.uiii mu I
ijiiuy .Miuiy. iu Mie cum or Uio l irsi
Nillionul Uailk of Tucunicai:. Now MoS- -
iro, idii int iff. R. F. Hutchinson nnd
SHrnh Kahn lliitchiiion, dotenua
No, I MIS, icndcrcd Junnarv 2, 1013,
fuor of rhe plaintiff fur the sum Ofiih wmi mieiem at ton per euipar ttiiniim un-- paoi, ami all ousts or
suit ai.d iiile heriin. and for the foro- -
r.o.ur.. un.i nie .t propuny imreiH ue- -
icrlnoil.
NOTICK 8 HUBKHY HI Y RN, That
I. Samuel H. McHlroy. special master,
appointe.i ny tno i ourr Herein, win on
tne ..tn dav ot .uareii. un.i. at t lie hour
Of tell o'clock III th forenoon of said
diiv. .t the front du.r of the Courl
Hon... at rucuincRil. lyuay county. Now
Mex , xell at public auction to the
highcKf bidder for cah the
iescrii.e.1 propon.v filiated mm netng
in iuay county, New Mexico,
One diamond ring, one kitchen stftve.
one heating stove, one kitchen cabinet
one refrigerator, one s.debunrd, two
dressers, two wusht!ind. ono ward-
robe, one largo rug. three Navnjo rugg.
all dishes, silverware, and cooking nlcn-slls- ,
heretoforn owned by defundnntH.
And that I wdll apply the proceeds
nf said sale t., the payment nf said
iudgnipiit and cunts.
MI 'Ki. II. 1 i;i.UUV.
Pi"'1"1 Master
II MfRY II. M'F.LROY.
N'M.mov I'.. pinintlfT,
, NT. M.
Feb 7 2.9 4 1
Phone newa Items tn No. 22, It it
not possible to get nround to each plncr
or to talk to each person, nnd everyone
shot Id know some item which would bt
of interest and greatly add fo the local
features of our paper.
STATE OF NEW MEXICO
OerttflcAto of Comparison
'iiited states of America,
ss.
State of New Moxu-- i
It is Hereby Certified, hat tae annex--- I
!. a full, true and complete trhn
t ot the
Amendment to
CettlfluAte of Incorporation
of
NORTH AMERICAN INVESTMENT
COMPANY
lnoicasliiK capital stock
(No. 7140)
ndian. inioiuion
frutn'Hn,
fninitanv
record
following
wnii In endoiM'iiieni tlieieon, a same
ipe.u on (lip mid of rpeotd in tho of- -
d t the ste orpomtlon Ootnml- -
,imi.
in TcHtltuony Whevoof, tin: Chairman
u.d ,!eik'of iail i ouiuiisxJo'U hue
neieiinto sot .licii im lids ami anixed tho
'mil of stiid (.'oinmission, at tho City S
if W.i.ita I'e. on hN Twenty joventh
,M nt Jimuai v. A. D., 101;'.
Si ' llntili II. WillliUii-- , I
Chtiirniun
Vttet
13d win F. I'unrd. Mork.
I'o the State Corporation t'uiiiuihsloii,
state c-- f New Mexico:
The undersiKiied, tleury FoMiu, Heniy
'. Fo'hn and Lewis Fos'na, I'rcuideDt,
ecr-'t'ir- mid Treasurer. reneet vetv.
mul lirectors of the .North American T
Investment L'omimii.v. h . orooratiou or
gnnii I and e.vNliujf under 'he laws of
tii,. stun, of New Mexico, do hcteb
.ertifv that ai u meeiinu of the direc as
t,,r, ,,r ( niiinaii held on the 'J4th
,jv r AiiBitM, A. I. ID J l!. all of :he d:- -
rector beum proaont. and wueieiis, the
,.,) rmnpunv Wtis tudebted m the sum
r in.,,,, thnn iM.'i.iiOii. and whereas, n
Ul .ippnjp,! i,ii,.in and advisable by
i imitiii" Mie land m (1111111(011 of the
' tmu nte, in th.. rnnntio , Sun
Miand and Haudalupe m the State
wf
.tw Mexico, u nil eontainin4 about
n.".onu nere. the aiiid divectois duly
pased a declnntij; an 111
creti'e nf the ctitu'iil tOck ol inl colli
,all, ,,,,, m to f.'inri.iion und lc l.
ciniing said amendment to be advisable
1 th - pnrpO'i's of paying oj't all then t.iiiileii'ei'nius, 11 ml fr the p.an ol the
nntrru." 11 u portion ol until laud own
. d by the I'oinpnnv a aforesaid, and
'allin a inee'iug of the fopkhrddcf
to take thereon, mieli mepfing to
be hel l by ..aid s o rhe linh
day of October. A. II.. Mi 12, at the
o'ii f 2 o'cloch i. 10. in the principal
olli.-- e -- HHI i oiilpaiiv in the 1 ' 01
T'K'iim. or-- . State of New Mexico; rliitt
afieinirds the snid dlrectots no
tjee be givei. petsonallv 01 by innil to
ind pace and ub.ief 01 tne aieeim!;
eh notice was given to ho stoi--
luddois nfftresaid. more than ten days
'inrore toi. ii mei-tMi- the by-i!i- 01
aid Cnttipaiiv pri'vidiug that 'en dav
notice hnl) hp ulllcjen
The undersigned further eertifv rhat
li.- - : ov khoiilei in pifsjinhce of 'ti.--
notice nipt at the iine and pitict- - desig
nn'ed. itame.y. on the 10th ln of LI
...1.... t fi inio ... .. '..Ia.i ti i
.
.i. . n-i- - o .
la the pr'ti' ipnl oill.-- ( ,aid l ompany
" 'ho it. of ori and State of
New Mesbi': "hat there were more than
'' thirds of the capital stock repteenteii nt such meetini; b the stock
iio'der. in person or by pir..y: that a
lesoint. wn .iiietej and pnseu at
ueh meeting to amend said corpora
b increaiiing ; eajiital stn.-- from
$2Su.oimi t tSfin.ilim nnd that moie limti
r' 'hiids in interest of til! tIip enp'tnl
ot nid Company was vo'ed and l
'imiiti u iicn increase or uiueuuinen'.
"ani'-'- all the ci.i.itn! stock represented
" ' uiept-ii- atnoimTing o i21S,S00
aen'eU and v I to m.-rca- the enp
"ai otock of tne North Amerienn In
1 '''' ' $2fln,.iiiu to COO.OOft. fbf
moe be ng deemed advisable by all
' "e at uch inenting.
T,,nl ,h Prinvil'a! olllce of the North
Vmericiin Investment ompauy is !o
ate.l in the ; of Tucuuieari, State of i
New Mex mid that D. J. Abov is the
the Agent tnerein and in charge
tuereoi. ami upon whom precede ngaiti't
r1"' ' oinpanv mny be seivetl
I" Wines Whecruf, we hereiin o Kef
,uni l''tl?.rnlZ?A
,h X"r ' ft; ?12Ilenrv Foshn, President
ITpnrv c. Fosha, Sfecrofnn
Lewi Fosha, Treasurer
'Kiai
Sate of Tlliuui i
JBS.
tphenson Countv )
Hei iv Fosha, Hour ('. Fosba, und
Lewis Foha, President, Secretary ond
Tr.'Burp' iepoctivolv, of tlio North
mer'cat. tnetinent Company, being
.j,,;, Worn on oath dftlh dnpt.c
ni ,ay each foi hUneir, thnt till
Utateinent and . .intent!, of the fore
,,,.... , rtitlcnti. are tine, titiil thnt n
fb, meerlng of tho Nor h
t.Hti.liml mile.. ..f sni.l Comnnuv
ln tho f.;lv of Tucumcari. iu he State
ftf NVw Mexico, purunnt to n notice
Uiven ns in said corflficnie stnted, a
V(l(. wfc ,nk,n n rSOllltiQll to 111
..f.M.so thn eiini'nl ln..lf nf t.hu Voctli
nmrlnn Invnstinniit I'niniinov frr.ii
$... i. linn t f.lnn.onri and that the a- -
gpM (lf ,, ,!, two thiid' iu ntet
f tllfi (.nplMil stock wn given
. an-- l, fi....n1t.ioiit mul rnci.lntion. lt.1
:m f ,h(. ,.iB eapital stoek of sold
romimnv w.i voted either bv nerMi oi
bv prosy to ineroae the capital stock
of he North Aiiinrican Invest men'
i'n,,liuiv fr0m V2o0.00il to .f ,100.000
, Henry Foln
Henry C. Fosha
Lewi Fohn
Rtih?crlbel and sworn to before me
th! 11th dav ff November. A. D. 1012.
A. J. Olarlty,
CSean Notnry Public
Mv commission expires April 3. lOlfi
Stnte of Illinois )
)SS.
,..., f Atoh-nL- O,
i 0n thi Mtti dny of November. 1012.
before me appeared Henry T'osha and
Ilenrv c. Fosha. tn me personally known
who on being by me duly sworn, did
.ay thnt thpy are the president and
ecretiiiv. respectively, of tho North
Ameilcan Investment Company; that
the seal alllxe.l to the foregoing instru-
ment ! the corporate Kfinl of said cor-
poration, and that said Instrument was
signed and scaled in behnlf of said cor
porotion by authority of its board of
dlraatom, and enoli for himielf, and aot
one for the other, acknowledged an 11
in stru uiiiiit to be the free aci ami ueeu Tu
of sold corporation.
Henry rusun, riosuicin
Hetiiy 0. Foshu, Sectetary
SulKcrihml and sworn to before mo
this i llh day of of November, A. U..
1012.
A.J. Clarity,
Seah Xotaiy Public
.My coinmisxioii expnen April .'I, 1DM H
i:xi)OH&IJi
No. 7440
or. Hee'd Yol. 0 Pngo 203 is,
Ainendmeiit to
citillcato of Ittcftrpurntion
.. 1 N.
.NOK'IH AMI3WJCA.N I X Y I3STMI3NT u
i.'OMPAXY
ii. ieaslug capital stock lo
Filed in Olllce of
V I K ( (Mil UH. I H.' I
.Inu. 27, 101 it. 0 A. M.
Kdwmd F. Coard, l.'letk N.
OlllpH J I'll
13 DC to .Mil
"
r. Xo. 03501
Tn. urn News L'out No. 4S37
NOTICE OF CONTEST
Uepmtmeiit of the Juleriot I . ii. Land
i mice nt Tiiciimini i, Xew Mexico
Jatiuary 13, 1013
June K. McKeuie, of Cumnnche,
l (liihoinu. Contestee:
Yin aie heieby notified that James
13. Whitfield, who give Ard, X. M.,
h postolllce address, did on Janii
ary 13. 1013, Me in this olllce his duly
eoirobnrn ed application fo enatesl and
eeuie the oi your Home-
stead Kntrv No. JilSUS. Serial Xo. 03S01
mnde Apii'l I. 1007, ftr S13i Kec 2S, OS
Twp t?N. ng 3113. N M P Meridian I.
and a grounds foi his ontest he al-
lege that said entiyuinu hn wholly
abandoned id land for more than
three years Inst past nnd next proceed-
ing th s date.
Yoi are. 'herefore. further notified
that "he nid nllegntions will be tiikcn
bv th' ofib-- an hning been confessed
vrti'.fiinl vour said entiy will be cancol
pil i he, under without vour further riglll
ne heard therein, either before this
ot on appeal, f you fail o Me in
hi mil. e within twenty days after the
FOFTfTII publication of t lit notice a
iii own below, vour tinwer. under oath,
pccil1enilv meet'ng aud rcpondlng fo
these allegations i4 contet. or If you
fn" w'-h'i- i that time to file in his ollice
lue proof that von htive erved a copy
.f vonr tinwer on the .nM contetanl(It her in ieron or bv registered mall.
If th1 ervlee i made by the delivery
of n copy of yMir nnwer to the enn-etan- t
in person, jironf of fciieli spr.
ico ton' be epher bv the sn'd 'fin- -
te.tnti' written ncknowlcdgeniPUt of
hi receipt ot the copy. howIng the
dVe of fe receipt. o- - he ntTldnvtt of
the pcrsr.n by whom he dnllverv wn
made tntm when nnd where tho ennv
wa de''iered: !f made bv reai'.lercil
Min'1. f oof of such 'ervice must eon-!- tof the adidavlt of the peron by
whom 'lie copy jn tinlled "'afing when
nnd the pnitntllce o which l was mail-
ed, nt-- fill ailldnU must be aeeompa- -
nipd bv flie pot mnler ' rccolpf for
the tetter
Y(U lioiild stn'p In vonr niiwer the
in tne of Mif-- pnstoflice to which von de
;re future notice to he sonf. to you.
If. A. Pren lec. TfcgJter
V. V. Oillpgn. Reeclvpr.
t tb. J.in. 31. 1011
pub. Feb :. nun
1 cub. Feb. t I. 1013
rmb. Feb 21 . 1013
i ' mm ui i New U22S.1
NOTICE FOR PUBLICATION
i riiMi .' tne Intetior. I'. L.ind
Hlice nt Tuminenri, Now Mexico
Junu.ity 3i 01 3
V.'ici- is heteby gien that Matgrel
! ati-e- . I N, 1 . who 'll
14. ItuiS, made Homestead en
m No. i22SS, for NWi'i Sec 32, Twp
N
, Rug .1013. X M P Meiidian. has
a e l notieo of intention to make Final
I '"c. Year Proof, to establish claim
'ho land above dectibed, before L ;
F. A'i'linm. F S Commissioner at Mur- -
I
. N. M mi the 21t dav of March
101.1.
i i oaii' name i. w tneei,;
II L. Spi inkle. M. L. Dodon, .1. U . t
Sollie A. Hridge", all of MeAliter j
v Mexico.
R. A Plelltl-- H. 1,'ee
F ' 7 Mm 7 fit
T' ltnenri News ul 010-(Jl- 3uoi
NOTICE FOR PUBLICATION
fi." of the Interior. If. H. Land
oflice (,' Tucuuieari, New Mexico
.In nun ry 30, in lit
i hereby given thai John 13.
Io iiev. of Tiuunienri. N. M who on
pt"l .'. 1000, made il 13 No. 011010.
t" W j and I3'i SW, Spc p.
a" d'l l .xo, uj.iijiii made .i.in 2H.
I'.U'i. for F.c. S3ij Sec !, ami 'itSW', Sec 10, Twp ION. Rng 3ol3. N M
P Mci '.linn, ha filed notice of inten-- ;
i o make Final Thine Year Proof,
fo
...tnblNh claim to the land ahnve de
before Register and Receiver
F Land Office nt Tucumcari. N. M..
"i. 'he 2oth day of March. 1013.
.1'iuifi names as wltncse:
M"tiry Long. Fred White. Leo O.
Peainn. Tnbe Word, all of Turum. arl.
V..H- - Mexico.
R. . Prenllce. Reudster
Pel. 7 Mar 7 fit
' i unieari News 01273
NOTIOE FOR PUBLICATION
li.-- itment f Mte lnierioi, F. S, Land
riill.-- at Tuiummi , New Mexico
January 21, 1013
Notice is hereby given that Charles
Manes, of llodson, N. M who on March
JT. 100S, made II 13 No. 24048, foi F.'-- j
VWi, and IJlij HWi.',, Sec ft, Twp ON,
Rng 2013, N M P Meridinn, has filed
notice of Intention to niako Pinal three
year proof, to establish claim to the
land above described, before Roglster
and Tlecelvei V 8 Land Office, at
N. M.. on the 10th day of
Mar.di. 1013.
C'nimnnt numes ns witnesses:
s. K. Parker, Dndsnn, N. M.; John
Sweneo, Ogle. N. M.; T. L. Reld, Ogle.
N M.: Lonlii llnller, Ogle. N. M.
B. A. Prentice, Hegistei
Ian 21 Fob 21 J5t
Road the News the live T7ire paper.
Ui Publica'ioii;
umcaii News UII20 OllJlU
NOTICE FOR PUBLICATION
Hepaitment il iho Inteiioi. I . S. Land
Dlllce ai Tiiciimciii .. N,. e..
Jatiuury 2, UH3
Notice is hereby given that Andiew
Jni-kso- n Davis, of Tucumcnri, X. M.,
who. on November IS. IHO I, made It
No. ol 120, foi N 13 1 NW'i SWit
NK'i Sec 31 nnd Lwl 1 11 ml SI3'. SW
fAn- U und Add 'I No. OlLMO Hindu Mny
man, lot SK NW, NI3'i SWi,
nnd NWi, NW'i Sec .11, Town-dii- II
Una 3013. X M P Meridian, has filed
of ico of intention t mnKe Final five
i r
w-n- r on oug.: three year ou miu i piion
ostnblish tlaiui to the bind nbr.ve
desiribed, bororo Weglslor mid Ife
ceivei, V. s. Lnnd Olllce at Tuetniiearl,
M. on the 2-- th dny of IVbrttary,
1013.
Cltiiiminl mimes ns ttitiipsse:
Dsenr .Inhns. Fred White, Freemnn
Smiih. Lcn Andorsoti. nil of 'Poemncnri.
New Mexico.
If. A. Preiili.e, I?egiter
Jan. 21 Feb 21 St
riicuiiiiiin New (ISO 10
NOTIOE FOR PUBLICATION
licpiiittiieiil oi the Piletior. I". s. Land
( itllce at Tucumcari. New Mexico
Januarv 30. t013
Notice s herebv given that 13d. L.
Mtifiu. hi 'lie hen ol William I
Martin. decened. of Unay, N. M. ivno
a Aniiiit in. 1000. made II I. no
12. loi Lots I, 7. S. and H Section
Twp SN. Hng 3013. N M P Moridinn.
'in liled notice of intention in make
Fin.il !m Yeat Proof, to establish
.In in the 'and nhnvo dosctlhed, he
IVre Ifegis'.er and IJcceier, I' S Laud
nftVo at Tm uiiu-aii- . N M.. on tiie 22nd
.,,s oi Mulch, 1013.
I ' i tiiioic ri witnpp:
L. I. limit. T. If. Hunt. J. L. Kny
kci...l.!l. ii . W.iid. all of fJiuiv. N. M
If. A. Pietiticp. Register
Feb " Mar 7 St
Tii om. ai i Niws ulu!i20 ul22l.;
NOTICE FOB PUBLICATION
Drp.m i. tent oi 'ii.. Ic'enor. P. S. I.mi
din. at Tii.-iiiiic- . New Mei..
J:iuiinr 30. 1013
Not.ce i neiebv given that Rpi.wick
Hell. '! Nottoii. N. M.. who mi Mnreli
2. !!op. made II 13 No. ft0P2P. forilr'.j Nl'i, Snr 17 ami Add'i No. OF-'i'-lS
iiind- - ug 10. 10nn. for K.j SU, Se.
s. W i . SWt, ,.. p. Twp ON. Rng
3'F.. N M P Meridian. hn Med nofic
of in'-etl- oii 'o ma i(e Final Three Yeai
Proof, tu establish .lallll o the lam
above described, bel'oro Register am
Rec.Mtet V S Lnnd Olllce ot Tticum
arl. N. M., n the Jflf U dnv of Match
101.1.
c ,i ti a n name 'is wllnesse- -
Robot . p.nte. Itnrnpv Trongli
Wali-- r Pollard. f'tiai-Ie- Weleli, all of
Noil on. X. M,
It. A. Prentice. Register
r eo. 7 .Mar 7 itl
Tucumcari News 07070
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior. V. S. Land
Ortico nt Tucumcnri. Npw Mexico
Januar 3 it. 0.'
Noii e i hereby gieu 'hat (Uiy A.
ilrow. oi .loi-dnn- . N M.. who on March
I. 1007. made H 13 No. IS7S. fnr XWi,
c 32. Twp TV. Rim .nil'. N M P Me-lidim- i.
ha- - Med notice of intention to
make Finn' Five Yenr Proof, ti, ns- -
commisfionet. at Murdoch. N. ,.n
the 2?nd dav of Mnreli, HM.",
CtjiPifin
.aitle as v'MHhe:
Chnrip Wynft, ,l,.hn ly C.Iinl.e. Rtllc Otove. nM ..f Jordan, N. M.
R
. Prent'ce. Iteaieteri
7 Mar 7 T
Tucumcari News 044fil
NOTICE FOR PUBLICATION
Department r? the Interior. S. Lnnd
Tifiimcaii. New Mexico
Janiiar I. 10K;
Notice i hereby given (hat Caledonia
. Mcf me of TncituiPtiri. V M. who on
i ei. 0. tiioii. iiiacip it i; ... 7IH0, for
.er Awl once.
for a
ami uirnm insiiio. . inside or
Uiiaranteed by Weekly Ragle.
ni:, Pec 1 1. Tp UN. it iik J in. N' u
U l linn Iiii4 llled MO' ice of Inteli- -
ii.,.. i.. .i.nh.. I'ini.l Five Year Proof, to
esfililih claim to I he laud above (I?- -
rlbed before Register and Ifrtceivor u
Lnnd Utlb-- e at "ticiimcitri, N. M. oft
the lh dny of M. cli. 1013.
i i:nii;i I name' i wit in sses:
il J. Slocketl. C. IieYnliifiert,
Wilev tockel', Mrs. Milggle JolltisOJl,
Mr. Hurry llnrldi. nil or 'I'liPlimetiri,
New Nil Mco.
If. S. Prentice, IfegHlnr
tnn 21 Feb 21 St
I'u. iimcnri New Ulso1'
NOTICE FOR PUBLICATION
Deinr' n."' of Hie Interior. I. S. Lit lid
. I lII" ' "IICIIII, 1IMI ,111'AIf"
,irv 30. 1 0 1 3
Niit;.i i herebv uiven that Arflllir
iordon. of IIuiiIpv. N. M.. who on July
Ii. 10nn. made II 13 No. Ss02, for Sti,
Vt-T- l ; nnd F.W. HI3i. See 0. Twp ION.
Ifng '.'P 13. X M P Meriiliau. hn filed nn
flee ef inleiitlnii make Final Five
Voir Prnrd. establish claim fo flie
land above described, before Iteglsler
nnd Receiver V S Land OflJee nt Tit- -
eimicnrl. N. M. on the 20lh dnv Mnreli
1013.('';' tr.tW name a wit newest
A Inter Smith. Milton lliivme.s. J. f.
Chninbcr. Hen Klllonre. all of Ilniilev,
New Me v
If. A. Pi entire. Register
IVb. 7 Mai 7 flt
I'u. unieari News 0120S4
NOTIOE FOB PUBLICATION
Departmeul of the Interior, l S, Ltmd
llllb e I II. illllcill I, .Me.KIPU
January 3i. 1013
Not ice i hei bv given thai Fred Sur
guv oi Tiicnin. nri. N. M . who on
d. lOilO. made II 13 No. 7 ISO. for NWC,
Sec II and Add'l No. olSOni mnde July
ll. I'.MlJi. for the SWi Sec 2. Twp I2N.
Reg .11 13. N M P Meridinn. has filed
no; iii- if intention to mntie Flnhl Five
viji Jrif,-.-: Three year on Add'l
Piol. to est .blish claim to the land
ubove de-- 'Led. hpfoio Begister und
Uece er. F Uillce. nt Tiicuim
aii. N. M., on f.r 21st dnv of March,
IHI.V
Claimant nnme a witnesses:
John Knrguy, T. A. Hnrrnll, M. H.
Wat hp, all or Tiictiincnri, M. M.t II.
W. Tipton, or N. M,
R. A. PreiiMcp. Ifoglsier
Feb 7 Mnr 7 fit
To-m- i. nr. New 00002
NOTICE FOB PUBLICATION
ot tiie Intoiior, I'. S. Lnnd
llllbe at Til. tillicoi l. New Mexico
.l:.iiuai :.i. P.' 3
NoM.-- is iietebv given that 13d L.
Ma '. of iituv. N. .. win on Feb.
IS. lims. made II 13 No. 23271. for NW'i
..--
. Twp ,N. Rug 2013. N M P Me-
ridian, has Med notice of intention to
mil'.' Pinal I'iu' Year Proof, to e
t.iUiJi claim to the land above de
ct ibe. I, before Register and Receiver
F. . Land Ofikv at Tucumcnri. N M.
on the 22ml dny ot Mai.-h- . 101.1.
C'.iimiiiit tmiiie- - .is witnesses:
R. V. Wnllis. W. W. Wallls. J. IT.
Wi.:iis. riiomtis JefVrey. all uf Quoy.
Nert Mexico,
R. . Prentice, Register
Feb. 7 Mm 7 St
Tiiciiuiwiri Now OOSflit
NOTICE FOB PUBLICATION
!
.
..i on nt i tae I'lteiior, F. S. Land
Uli.e at Tiiriimcnii. New Mexico
Jtinuar, 30. 1013
it e is herebx given that 13dgar
U. Iffid. of llud'on. N. M.. who on
IVb. II. 1007, made II 13 No. Ifi002.
V 13 ' , So- - .'0. Twi. I2.N. Riiu 321
to euhlidi in i in to the land above
de ibed, before Registoi i in) Receivet
F S Land Uflice at Tucumcnri. N. M.
on tip 10th dnv of Mai.-h- . 1013.
' li nant mime a witnesses:
U. L. Wilmoth. c. M. Reed, J. T.
Smi,i.. n. P.. Ktc. all of Hudson, New
Mexico.
If. A, Pretili'e. Register
Feb. 7 Mar 7 fit
'
On of tho Joys of Frlondahlp.
It lh real Joy frluudtihlp thftl
on- - tn.iv tbb.k out lo id t., fttriid.
..inni, i.i.kir; iiimi i ue OlltiCIIV
ndlc, adjustable bobbin
l,lttl(1, ,(P f hurd aple
tnblish claim to the land above de-- i N M P Meridian, un- - filed mdicp of
before L. F. Williams. V. R, ! tent ion to make Final Five Year Proof
M
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A Speedy Stitcher Awl fREE
With Oue or Three Yea r's Subscriptions to
The Wichita Weekly Eagle
Mend 50 cents for one year.tl on f(.r three years, direct to the Fugledllrp. and Villi Will rcr. .he The Wicl.il VV....LU. I.....l.. .....I ii... u.. i
it. at
to
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THE BEST METROPOLITAN
WEEKLY NEWSPAPER
It? the SouM.wes Has Fran'.; Crpyjiter's articles. "A Kausau at
WaHhlngton, l ('.," prof. A.M. Ten I3y!f KnB!ls experiment atafbin,Ksler MllliHon and Ada (larnd Won..,, fr the ladies. Mull ami .luff byHal Fisher, Associate I'ross, Has.. Hall nnd Markets.
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Hells everywheic dollar.
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Ico.
NeW
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Iliid-o- n,
TILL OUT TIIE BLANK AND HF.NH TODAY
The Wlehlla (Kan.) : .gle.
Wiehita, K,u,,aP
Lnclnsiol please find .10 cents forom. year, or f I .DO for lliree yn.its, for
which plonse send mo The Wtnhlta Weekly 13ngle one yoar
three years mid per your Free Offer, Hie Speedy Htltohur Awl.
Nome ........ ............ ("it v
Hlnti! y,re,.t
IL F. I), No ux
Put ( X) here: New Renewal
Tik-- ntM ri News 0t)Slt2
NOTICE' FOR PUBLICATION
Hep .iilnicnl 0,1 tlii liiloiioi, I'. S. Lund
Ollke al Tnciiinciii i, Nijw .Mexico,
.iiiiiiiiuy id, una
oiiie i hereby kivoii t hut .lolm
cIiiii, of llou.se, N. Al., wlu on Nov.
J 7, IIIOH, iiimiIo II K 132lir, for SWh
.. 20, 'l'vi :N, Rug 2SK, X M I' Me
mlipn, ha Med nolTeo 11I intention lo
urn !'' final I'iM' Vour Proof, to oalhb
! nli'i'lliiin tu tlic hi ixl iiliou tluMCrllMd!
before Hi.'Ulsloi' ami Receiver, V S Land
Dill." nt Tucumciiri. N. .M., oti Utt1 20th
,1ms .Mii eh, iim:i.
I 'liilii'liuif untile u tvitiajt!is:
Meiir Carter, Curt Carter, .1. S. Hcolt
.1. II. tttouu, W. W. True, nil of House,
N.u .Mexico.
R. A. Prentice. Reitm
I'.'li. 7 Mm 7 ii
Tiuiimcurl News 0S12I
NOTICE FOR PUBLICATION
Jipnitiiient of tin- - Interior, I'. S. Land
Office lit TiH'iiliirui'i, New Ale.xieo
Jnnnnry .'in, HHit
Notlpp Is hereby given that Iviiool.
W.i lc Stoker, of Lril-'nyo- to, Tex. .who
....
.lulv 21. 111117. made II V. No. 187'JO.
ho si':t Sim' :ti. Twp fix. Rug 301:.
l V .Meridian, has filed notice or
ini.'iitiiii to iiuilii' Final Three Vent
I'loif. to c.stablMi claim to tin' land
above described, lii'fori' L. I'. William
I' n' Commissioner, at Munloi'k. N
M.. 011 lln 20th ilny of Alnrch. JUKI.
'i.ilmnn: name, a wittiosse:
Virgil Rnbbersnn. Anl. N. M.; Mai
shall I'. Rohbprsnn. Anl. X. M.; John
T. Miown. RnoMvpt. M.: Mary Rob
Anl. X. M.
. A. Pi rot ice. Regiter
I li. 7 Mar 7 ."t
'ro.'iiiiii'iiri Now? tMC'ii
NOTICE FOR PUBLICATION
)i i!irlnii'iii tin- - Interim. P. S, Land
Olileo at Tin iiiiu'iiri, Now Mexico
.Iniiunry ::n. HM3
Notice i hereby given thnt 1'nrl V.
Lumpee. of Norton. N. M who on Oc-
tober IS, HHIIi. tnaili' Fnh'igod II !: No.
for KL. Vtt'i'i nti.l N'K'i fW
iiimI N't... Wt', S.i- - 0, Twp UN. Rng
12 K. N M P Aloiidian, ha llk-i- l notice
of intention tn innki- - Pinal Three Vein
Pi.iMf. to etnblih ilaim to tho lam'i
!ilniv described, before Ri'ittor ami
Ri'.'.Ovi'i. I' S I, anil Ofili'i- - at Tiu'iinicarl
V. M. . ..n tin- - 'Jiitli 'lay of Maii'li. 1!1.'t
'liiiiiitit ii.iini- - i wltiuwii'".
.1 T Pn.lPiwo.Hl. W Pnllar.l
P l
11
oti
lC1
IS3
sVi
1, I. II.
or
is
lilv 1
N. M.
Xew Moxlco,
Feb. 7 Miir 7 fit
R. A. I'r .it KeglsttM
TiiPtinu-fir- i Nows UlllUU1
NOTICE FOR PUBLICATION
I'l-pn- i uiii'iit of thi' liitorior, P. H. Liunl ,
lilll.'i' hi Tii' iiini'iii 1. Vow Mo.xli'O '
.laiiiiary yil, HUH '
N'liiin. is IhtoIiv jj iv i;n that Henry
P. Poil mi. l l.ovil. . M who on Apt
I, limii. ioa.1.' ll' i: 7'.iJn, tor WVv
Hli'i iM'tion II. Twp liV, llnj; ill I!, N'
M P Mi'mlian, notico of In
Iniili.in to innki' Pinal Five Yi'iir Proof,;
to .iiiibliili claim to tho lit ml ubovu ilt
"prllipil. bpfoip RpnUtcr ami Roi'olvnr
1', l.aml Ollb'i- - at ,l"ii.'iiincari, N. M..
oii'thi' L.'lh ilny of Mnn-h- , IDWl.
t'liiimiiii' muni's a witniKiios:
I. r. AIIpii, ll.-n- R. Wanl. It. P.
AbtTiToinblp. all of (oyi. N. M.; W.
R. I'nriMv, of T'liMimriiri, S'. M.
R. A. Pr.'ifll.'i'. Rpjjis.ti'1'
I Vb 7 Mur 7 5t
TiiiMinii'iiii Sows illlSli!
NOTICE FOR PUBLICATION
Di'p'iCtini'iit of hi Intprior. P. S. I.iin.l
I (lib p.'i I iH'inniai 1. Nr .MpxIio,
IVbrnaiy I. luPt
Niiti.i that An-l- i It
liuilaril, of Loyd,' N. M.. who on .Iiiiip
'Jit. liiiiil. iiimlp P.nlari.'i'l II !: No.
OIISI'J. tot Wi... VW'i Si'P 'J2 anil NH',,
Sit .'I. Two SN. Rnij it IK, X M P Mi'
riilinti. ha III". I notb'i- - iiiti'iilbm ti
maki' 11 it thri'o ypar pioof. to i"Uablib
i' in to iir iniii atiovi' n. in'
fori- - ami Rpci'ivpr. P H l.aiol
Ollb-i- ' a' N. M. "ti tho loth
.lav of Marph. lltin.
Pliiiiniint naiiii' as vitiu,.p(:
Will Unllanl. PlmrlPs Hill. Chnrln- -
W. IMwanls. .1. P. nil of I.nyil.
New
1.
. Rtt!llpi
IVb. 7 Mar 7 T,
"I'lLnii'i-at- i Now 0DUS1
NOTICE FOR
n.'p'inmi'iit of tin- - P. S. I.1111.I
oilb'f al 'lii'iiini'iiii. Now Mpx'h--
itn. 10PI
Not'fp U liproby uivpn that Willi'
f. Smith, of Tiii'iimi'ari. N. M. who
in P.'binarv P.MlS. maib' II 12 No
itl,.,l. t'ir ski. Spp itn. Twp ION. Rnii
il'JK. N M P ha lllpil notifo
nf ini.Mitioii t.i maki' Finn'. Five Yeai
Pr.n.f, tu i'tnblili 'In m t. tin. Inn. I
: I. b'-- r: Ibi .l. bi'fi.ii- - Rcaii'pr iill'l
lb-- . P H I.11.1.I nflbi- 11' Tii.iiiiH'ar
We to for
One our
the We
1 400 feet for pure
We
or and
we use it.
We even the
i?
pure Ask for
Sch I in
that rroini cork
liiwlviu-- .
RiL,ltpi
Nolsoti.
'MpxIpo.
Prontb-p- .
Inti-rior- .
X. M. m thu Slsl lay of Mfir.cli, 10111
Clnlniiiiit mimes in witni'.iflos!
I (I. W. I'arher. Hand Ulnrk, Doughs
O'Ro'tt.', .1.I A I.ml 1.1.1 nil of ' 11 11 r
ari. N. M.
IVb. 7 Mnr 7 At
1 -
R. A Pri'ini. i'. lfif irttoi
Tiii'iiiiiiiari Now 011017
NOTICE FOR PUBLICATION
of the Intorinr, P. S. l.nntl
Ollbi- - at TiiminiMiri. Ni-- MpxIpo
.lannnry ilb, I '.Hit
Noti.-- e hiriby ott that Martin
M. Rotii'.h. ir Not ton, N. M , who on
I flnbi-- r 21. 1U10. maib' H li No.
0M1M7. foi SWt, Sup 20. Twp !N, Itnji
il!2K. N M P .M prbl inn. hati lllpil nojb'p
nf inti'iition to iiinkt' Final Fivo Ypnr
Pioof, to prnhlih I'laini to thu latnl
ip!pi Ibi'il, before RpuiMtur and
Rneplvur P l.ainl OIIIpu at TitPiiini'im.
v M. mi tin. s2 tt It .liiv of Mnrch. IH1K.
( Maiiiiiui nainpM as witnuso:
('. Hall, DeRoy Wnlrh, P. Lniitftlon.
,1. I). I.ntiyilnii. till uf Norton, N. M.
R A. Prentice. Itojjinti'i
IVb. 7 Mar 7 ."(
TiiMiniPari News
FOR
of the Interior P. S. ham)
Olli.'e at TllfMllllrnri, M'W Ml'XH'O
IVbrnary . IHUt
Notice it hpreby' jtiven that Wllliiitn
I). Iluwaid. id' Aril. X. M. who on Sep
d. Wllil. made II F. No. 10ilo7, for XW't,,
See lb. Twp r.N. Riiu iUF.. N M P Me- -
riillnn. ha llled noti.-- nf intention to
mki' Final Five Year Proof to e.tab
IimIi clii'in t'i the laml nbr,vp deoribed
bpfoie I.. F. Wllliiim. P. s. Pommls
loner. at Munloi'k. X. M. on the 7tl.
day of April. F.Hil.
('laimant iiamps n wltnp.siP3.
.Innii" Status. W. T. Saxtoii, l.otpf
Hrun'etter. II. .1. Adam, nil of Ard.
Xpw Mexico.
R RpyistPf
Fob 11 Inr It 5t
Tii'iiim-ai- ! N.-- ouc.' ni l,7T
NOTICE OF
of the Interior P. K l.tio-- l
Oflh'-- ' at Tn. nnii'nt 1. New Mexico
IVbrnaiy 17. 1HK!
Notice i jivi'ii that .lurry
t'roffonl. of Anl. X. M.. whe on Xov.
17. liMi-i- . inade II F. X". 1 H for
SWt, ni.d Add 'I Xo. 01H177 nmde .Tune
I. 1 sum IVtr SKI', Sec --M. Twp "X. Unu
itop.. X M P Meihliiiii. Ii.i tiled notice
of ;ntPi)ion to nuiUi. Final three vear
proof PitnbliMb .'nun 'lie bind
bu Don't Know the
Taste of Pure Beer
Until -
you have tried Schlitz in Brown Bottles.
It- - 1 nnt- - onrmcrh rhnt hecr be made pure, itMX. - w w s
should be kept pure until it reaches your glass.
Light starts decay even in pure beer. Dark
glass gives the best protection against light.
The Brown Bottle protects Schlitz purity from
brewery to your glass.
The cost of purity exceeds all other costs in our brewery.
go Bohemia
hops. of partners
selects barley. go
down
water.
scald every tub,
keg barrel, iTcrypipe
pump every time
filter air in
which Sclilit. cooled.
Try beer.
if, Brown Bottles.
Str
"Sciitz.
I
lJisuilnitors,
"J'MCuiiK-ari- ,
PUBLICATION
Ilppaitini'iit
above,
Oolill-NOTI-
PUBLICATION
Hepaitmpiil
PUBLICATION
Hi'ptii'lini'ir
hereby
the
is
That Made Milwaukee famous
ubnVP itrtwl'lbiMl. hiil'iirM I. P William
U H iJoininisMloliur m MunJwk, N. M. Figure Blottera.
on thu a.Hh luy of Alart'li, Jin:; Dnlnty blotlpr for kIiTh tlcnk ar
' Ih iiih 11I mhiih". 11 wiiii',r-- . rmidv. by ''nttliiK out and coloring a
.1. I). Povnt'i, (.'. J. R.)bbiMon A. 1.. flKtiro ti"in fni(lb(mnl Tho colonial,
Pat'on, W. II. lluwai.l, all f Aid. N.M. lioop'tiklrti'd lltllo IhiIIoh ato tho beht.
l' .A- l''it' i Fuoo the buck with blotting pnif aHl eb ;!l Ma. 1
.i W(Ju UB Uu, CH0.i,a,. ,,i0C(j 0f ouro.
')0l,nl fHH'"n'J,l 10 10 Ht"l l'rTu. iwi'iiNOTICE' OF PUBLICATION it,,Ul h tmy l,rp,,u 0Ver ,h" ,nk bot'
I h.i.M rtiii it... t..t I kJ '-
'l lir- III if I I'M ,lUrtiiT at Tni'iimptiri, New Mi x n o
I
.'li' mil U, 1 11 1:1
Niiti.p i iiHiiibv L'iM'ii that lk'im
W. PfitziL', of Mtmloi'k. N'. M. who 01. of tho hIzo of Hip tonniolso le- -
Man n it, luo,., iiihiIi' II K No. ail0.su, tilrod ar uliapod noil loft for 11 dny
for l,ms 1 H!iid 'J and S'a XK Mpr 2.'
nvp .vs, iu .UK, X M P Meridian.liMs ilb'rt not lee uf intention tg miike
Final CMiimutm inn Proof, to ostHblish
i'laini to M10 hunt above described, be
foio li. F. WiJIiiiniM, P s L'omiliissioiiur
at MunUnk, N. M., .111 the Sth duv ..t
April, 1018.
lainiHiit naiiii's u witiiDMi's:
W. h. PoniPtt, .1. A. Wnlsoii, both ot
Pud I. X. M.( H. F. Ooiini, tl. C. Will
nuns lii.th or .Mnidf.-- k, N. "SI.
R. A Pieii' ice, Reaister
IVb "1 Mm ;M
.t
In oni.iiu Nuwn otsafi
NOTICE OF PUBLICATION
I'epiillinelH, i.f the hiteiinr P. K l.uifl
JHi
'f at Tiicinnciiri. New Mexico
IVbninry 1013
N.i' c,. h horeby given that William
A. Montgomery, of llnrris. N. A., who
on .lime l!0, ltiuil. int.de II K Xo. S7S0.
for sia XWVj timl XiL, sWVj Spr S2.
Tup :.X. Rub 27H, X M p M..ridiai.
Im lllod noMie uf intention to nmfcr
Finnl five yrnr pn.ir. to ostslilisb rlnim
to fhp Inntl nbove dospriboil, before
Mnrrv W. Shnw. 1' s Pomiiilssionor, 01
Hnssflt, X. M.. mi Hip th dv of April.
' laiuinnt name n witnetmi':
Villi flmbn I .ritiri.,n i'l. Tl,.l.Ak
--
' !. I'nrid .1. Alien, all Ic..ris. X. M.
R. A. Piell'ice. Ileistoi
F. b 21 Mnr St
I in iinictii 1 ,,.ws tJliJItl".
NOTICE OF PUBLIOATIOiX
l' paitmou: of the Inter, ut P. S. t.mi.l
Dflbv tit Tnciitin nri, New Mesic
F"hruii; PJ. HHit
Notice i hereby ivun Mint (ieorc
W. Htirrell, of laicille, X. M who on
March J ij mm. made. Kn larked II K
No. tii:U!l3, forSVi Sue 10 ami XW,S.c l.i. Two (IN. Rn S7li X M P Mp
1'idi.in, ha filed notice of intention tn
inuke 1'innl thrnu year jiroof. to oitab- -
-li claim to the bind nboo dospribotl
l.etoro Ifojfistpr and Rpcrdver P. S.
Land Ulllee nt Tut'UiiiPari, N. f. on
Hth Jay of April. HHit.
laimnnt nnmes ! wiiuense:
.Innie Hnrroll, K. A. Maiuty, C. .1
It'Uid, .1. S. Puiipino. nil nf l.neille.
New M ox leo
K. A. Pruutii'e. Rogiitor
, IVb 21 Mnr 21 .If
I
'i iinu'sri Xnwa 00!IOB
, NOTICE OF PUBLICATION
I'i paitnient ..I the Inti-iin- r P. K r.iiti.i
tlli.'e at Tiu uiiii tu 1. Sow Mexico
IVbiuary P.'. p.illl
Notn-- e - hereby ylven thnt Andrew
of who on t,
tuned
tJ. UN,
lia- - tiled nu'i.o of intention to
make I iimI Fie Year Prout, to
cbiim .. tlie imid above
bcilbed. before L. F. Williams, P. H.
('oinmisioiier ;it .Mnrdock. X. M. on
the ath day of April. IDIII.
I'laiinnut 11111111") iin witnofispn:
I high Warren, Raghutd, X. M.,
j Rrandi, S. I,. Dlsniev. I.. 0. Hiidaon.
all nf X. Al.
R. A. Prenticf, Rogistpr
IVb J1 Mm 21 5t
Tiicumeuri .wvs olttl 1 "ll'aCh
I NOTICE OF PUBLICATION
, Departineii" i.f the hteimr P. I.nud
Uill'-- at Tu. tim.vin. New Mexn-.- j
i I'obrunry la, UH;t
.Xotu'O is hereby $ivtii thnt Snninel
A. IMdleiuaii. of Puerto, X, M. who n
.hunt 111. moo, mado II P. Xo. M177, im
W'vi VWi, NK' NWi, i.n. I XWt,
; XH'i and Add'! No. npJSo.s made Jan.
:t, mii). i.n swi, nw, 01
:WK X n.rticei '!' ou.
V.oir
' 011 Orla. Vear ou 'I Proof,
to e.t.iblinh elaim to the nbnvo dp
scribed, before Reuisler and Reeeivpi
P. i. I.and Olllcp tit TiiiMiineaii, X.
M on the 0th day of Ai ril,
I'laininiit iitime ;i witneaM:
.leso llndfje. t'larence Jrhnson, Jim
linens, all of Puerto, .M.; K. S.
iJltoIson, TuiMiincnri. X. Nf.
R. A. Pi entice. Roj-iwt-
Feb 21 .Mar 21 Tit
riiciiuienri News.
NOTICE OF PUBLICATION
Depiirttneii' of Interior P. I.tind
(lllipe at Tociiuii nri. Xpw Moxb--
February 12. 10 HI
Xotiee is hereby f.'ivpn that Tlmtiios
M. Mooro, of Tiu'iinicarl. X. Al., who
on .lanuarv II, lOHf). nmde II N
tHilO. for X'Wt1 and Lot, 1 and
J. See 7. Twp ON, Rn aiK. N AI P
Meridian, tin. tiled notice of iiitontii.n
to innke I'innl I'M vp Venr Proof to
claim to thu bind above
before mid Rpreiver.
P S Lund Office at Tucuuieiiri. X. M.
li the HHh of April, 1013.
I'biiniiint nuuies n witni.ssps:
T. P. iloi.ii.. .1 . A. Moorp. (1. F. Oilell
I". A. Waviic. all of Tiit'iinicari, X.
R. A. Prentice. Register
Feb 21 Mar 21 ot
Tnciiniciin Xew. 0ir(0
NOTICE OF PUBLICATION
of the liiterini t'. . Land
tlfiic nt Tiicutiieiiii, Alexico
Fobrimry 12, 1l1
Notice is hpreby yiven that Alary
Plttcox. of Tiiciimi'ari, X. M who
,011 Wept. S. I0OS, niiiile II K No. Oir.to
''for l.otK 2 and lo. l.otn 2 :i
mid and SK'i Hoi- - 22 and Lot
I, Sec 27. M'wp 12X. Rn 31 K. N P
Mpridinn. ha IHed noticp of Intention
to miikp Finnl "three yenr proof, to e"
claim to the bind above de
before Register and Receiver
P S Laud Ofilce at TiiPiiinenri, Al..
11 tho 10th day of April, 1013.
Olaimniit iianipi a witnessoi":
fJUude Hrowu, T. A. nnrrnll, John D.
(1. Powell, nil of Tltcuiueiirl,
! New Mexico
R. A. Roller
Feb 1 Mar Si fit
Artificial Turquolte.
From Ivory, wlib-- no grain,
tilcroH
in a HHtitiated Nobubin of nminonl
ncnl copper oxldo In v.nter, then ilnm
and dry thetn. If tho eolor of tho tor
uoIh Ih not deep enough, tho opera
Hon may bo repuuted.
I n. urn. hi 0S57
NOTICE OF PUBLICATION
Mi , iilnieii nt liitei i.ii P. I. iiml
1 lib 1' I iiciiiiiem 1, New Muxico
FebriiHry 2, H'i:t
Ni.ti hereliN giuu that ileorgo
KilUeiiux. "f TuoiiiiiOBr , X. M., who
mi sept. Jit, ltii)7. inndi' 11 K No. L'UHH
for N'u NK'i Hop 3 and NW", XW'iTp ION. Rajj aili, N M P
Mpri.li.iii. linn filed nrtice of intoiition
to innke Finnl fix o yeur jiroof, to e
tublih claim lo tho land Hbovu dt
before Register and Receiver
P S I.hihI tJftlPe nt Tucumenri, N. M.,
mi the loth dny of April, 101X.
i In i mii nt iHtiles as vitnot.ses:
William WnMs. David Cterk, l W.
I'Miki'i. I'M. Kreget. nil of Tiicomctir!.
New Mexicii.
R. A. Plentice. Relctei
Feb Jl M.i Jl "'t
Tu.llllKUll 0.1 1 1
NOTICE FOR PUBLICATION
Department ..I 'ho Intprior, V. S. hand
Dili., nt Tin-nu- 11 . New M i
JntiUBry IS, P.M.; '
Notice helebv g'non that .lamp
s. Uiiiii.'.m. of Ro.ncvelt. N. M., who on!
. .... ift . fliiiAAllUHSt 11IOII, IllKdO II u .o. vvvm, lor
XWtt. Hop :.. Twp BX, Rug 80 K, .X .Ni
P MerbliHii, Ims lllod notice o" intontion
to make Final Five Voar Proof, to es-
tablish cbiiin to the land nbovp desfirib-ml- .
bpf.oe Mnrry W. Shaw. V S
at Hasspll. X. M. on tho 20th
da ..f Mnrch. 1013.
I'lni'iiant nuinps as witnosses:
A'bi'-- t K. Pei kins, .lames R. Maco,
.Ir.. Daid T. Kirby. all of House. X. M.
Knvlv. iidnl'l. of RoosoVplt, Now
Mexico.
H. A. I'r. nt n'p. Register
.Inn V.J Feb 21 5t
Tociiini'Hri Xowh 02303
NOTICE FOR PUBLICATION
Depnri mi ii of the Intel mm-- , P. S. Land
(llli' . Tui iiiti. :ii 'v
.tnniiarv 1, lOI.'t
Xot'cp is hpreby given thnt .rntiies
It. Knkins, of Houeo, N. M., who on
June SB, mnil. made II I' Xo. 8771, for
SW' Seetion 20. Twp 5X, Rnj; 2012, X
M P Merblinn. has filed ioHpp of In-
tention to make Final Five Year Proof,
to estriblUli claim to the laud above
dpcribpd. before I.. V. P. S.
''otninlRloner. of X. M.. oti
II. t'urtis. Kirk. X. M. Doe.', ojst tnv fXl
"""'IV11 N"; VP7' f,.,r.SVy.'- i hii'.itmtM'c Tup Rn :tli:, N M P Mp i i,'nif,,riidinu,
do- -
Dnvld
Kirk,
f
olOSO
Resistor
s
RK'i
Flint.
Piantlee,
nhown
.Nfurdock.
Xew
101.1.
:s Wltnps.'
N. M.: T. M
I.orinjj. Rnimpvplt, X. M.: I.. II"iii
Hon"!.', X. M.: M. Wise. liOnncy. Xrw
Metipi:.
R. A. Pietti. I.'. '.
1 11 n 24 Feb 21 St
Tucunii iifi
April.
Ilonsp.
Coital Xo. 01.1707
.Hid Xo. Ul57.rS
U. S. LAND OFFICE AT TUCUMCARl
NEW MEXICO, JAN. 7, 101U
Nutivc .s uereby givou, that m pur-ituttuc- u
ot '. i. Ac 1 01 Contuas upproveU
May iuia, l.' uud tlirouyn t tie furthui
act apptvxed August Ith, "Providi-
ng that un person authorized lo cuter
land uudtM tliu muiiuc luwd of thu
I'tutO'I ftttii.s may unter laiiJ that arc
Ivhiuily valuable lor buUdiug-stouu- , uu
I der the provisions of the law relating lu
placet m ueial laiitiH. " Lilliu B. La
inai ;tii'l l.eonaid M. Lhiiihi have made
npplicuiiou lot puictit to a curtain
j
.liiccr mining claim situated 111 :hu Lu
miii Miti'm Uintrict, County ot tuay,
. . . . V I ... I I .... .1 I. .
1. ..I cvm vi.m 1 i,,,,, v in... oiuie .ev. .mi'.mco an. 1 ousuriuuu us
M P Meridian, i.n, tiled' 1 ots fil l
ol intenliiiii tf, tnuh.. FI1.11I Pive "ulK0 ul uetj"l'
."Three Add
liunl
UH3
N.
j
Hi.
F.
day
AI.
New
I 1
I
Al
ttiblUh
xcrlbi'il
N.
1
0.
n.'m
'li.
eVS
fl
Zeblnii
William..
.1.
J.
..
Serial
tho Puitud suites Laud Ollice. Tucuin
.nri, New Aluxuo, 1 it tho Tucuiucan
Land District as follows: All of lot
3, Sioc tl, Twp- - II X, Rn 31 li, X. AI.
P. M..
.'.luiaituiiK ll.uO tic res and fur
ili.-- i de. i ibed by uiete.s and s .i.n
! tollows; Kagiiinlnt; at thu Northwest
corner of lot
31 R. marked
11 n,
omer roc worth
south twenty chains to uomor ISO.
thence cut.' 20.71 chains tn corner No.
3, tlipii.e north '.'u chauiH to Corner Xo.
1, thence west 20.71 chains to comer
Xo, I, tiie place ot and eon
ttiiiiiii( II ami C0 100 tic res.
Aud that under thu
of the acts of abovo not
out, l.illie I). Lamar uud Airs. G. A.
Lninar have made for pat
ent to i lartnln inininR plnitn
ditmited in the Lii'ioir Mining District.
County of Qtiny, Suite ot Now Mexico.
;i:nl .iemi ibed on the nllicinl pint mid
field note- - on tile in the Olllee of the
Reyisici ninl Recrivei of tho Pnited
Stutos Lund Ollice. Now
Mesico, in tho liiind District
:.s foll.w. The SKV, of the XWV, of
the SWi, and RWV, of the NB'4 of j
the ?AVt, of Section 30, In
!2 X, Rauno 31 Knut, X. Af. P. M and
20 iutps and by
metes mid bound as follow! Benin-1-
ion at a point In the center of lot 5,
30, 12 X. Rnnwc 31 K,
unii'io.l "I'nrner Xo 1." thptice nouth
to elm us to Mm line Iota (5 and
it unhl section, nnd rnnfre,
Corner Xo. 2, thniiro oust nlnnt' snld
line 2n phains to comer Xo. 3, thnnpp
north 10 ehnins to prrnor Xo. I. which
Is in Hip ppntpr nf Hip N'K1i of tho
swi', nf Hpptlon 30. M'wp. and Rnnfre I
tlipiipp west 20 ehnins to thp
place of and 20
acrps Thprp nrp no Alltilnp
ninlnnm of ntiv kind nt nntiirp soever.
R. A.
First .inn. 17, 1013.
Second Jan. 24, 1013.
Third Jan. 31, 1013.
Fourth Feb. 7. 1013.
Fifth Feb. 14, 1013.
Sl.xlh IVb. 21, 1013.
Sexpnth Feb. 38, 1013.
FJjjhth Mnrch 7, 1013.
Xlnth Arnroli 14, 1013.
PROFESSIONAL CARDS
HARRY IL
nt-La-
Now Moxlco
iieiienn Practice. Member ot 13ar of
Supieiii Court of t'nited Statos, Stnt
Ji-
- iit. uii'I I' ii.ted atuts Land OfUuo
V. W.
OMc Iirl Build in gn, Uooma I und fl.
178
: : : NEW
IL L. BOON
uid at Law
Ofllc Burt Mftla Stroot
ITUOUMOAKI. :: NEW MKXIO
.
J. D. OUTLIP
Jodg 0 Probftlp Court, (iiuy Uoun'y
Ofllce at Court ilouio.
Third Ht. 'Phone A
TUOUMOABI, NEW
O. H.
& Hurgftou
UBee aud Main Htrnet
No. 180
: NEW
Dtt. li. F. HEREIN O
aud Bnrgoou
OQico Rooing 1, ii, aud it, MIU.
South Seeond Street
Office Phone 100 Phono 1 30
TUCUMOARI HOSPITAL
Modern
Largest X-ra- y Coil In N. M.
Niiikci
DRS NOBLE tt
N. M.
M. n. EOOII
Funeral Director and
NO lltl
1111 8 .Second Street.
TUCUMCARI, :: .: NKW
C. MAO
Dentist
(Jlllce.i 111 Rector
No. fiO.
TUPPMt'ARl, : :. NKW
11 ,11 4
DR. J. EDW iN
& Burgoou
Up .Stairs, first total of
Hotel.
Phone Vf. Bus. 'Phone 171
PUCUMCAKI, :. NKW
ROl S. ('(MI.TKIi
1 i:ntist
I'l ION I- - 1. I 'All I. N.M
WIIMAMJON
HAFFNBRCD
ENORAVBRS-PRiNTM- W
"TO
1
HU
SllUIlR
amw
CHICHESTER SPILLS
LADins I r
AtV jour IruRl.t for Cni-CItr- S TIJR R ADIAMOND IIKAN'I) riM.S In Id uGold mctsltlc limtes. sealed wivii Iiluev
Ribbon. TACn no otiitu.
.ml .l t,.r 11 1.(11 i s. I'l it h v
BIAMOMi ni(.N I'II.I.h, t .r twrntTftroyears rKr(trit ns llest.Safect A'ways K liable.
o, hoc Rug S0LD BY ALL DRUGGISTSl " t Xo. 1 , thence T.,n, rH,.DVum
beginning
further, provis-
ion ('onyress
application
Tucuiiipnrl,
TnciitncMri
Township
pontnlnlnj; described
Tnwnohip
dividing
in township
I
iifores.iid,
bpnlnnliit cnntnliilnn
ndjolninp
Prentice, Rojjlster
publlrntlftn
publication
pnhllfatlnn
pnbllpiitinn
publication
publication
publication
publlpntlnn
pnbllpiitlon
MoELROY
Attornoy
Tuctinioarl,
MOOU
Attoraey-t-La- w
TJCLKPUONE
TUOUMOABI MEXICO
iVtoraay Counselor
Attoruey-ai-La-
MBXH'O
FERGUSON
Phynlclau
ttonidcncc,
Telephone
TUCUMUABI. MEXICO.
Phyftlciau
Herring
Rooidotice
Uesldouoo
Equipment,
Graduate
DOUOIITY
Tucuiucarl,
Einbalmtr
THLUPIIONH
UoHblenee Uptitairs
MHXIL'O.
BTANFEL
BiiiblitiK
Telephone
MKMK'd.
MAKNEY
Physician
stairway
Vorenliprf?
MUXHn.
H'iRT
Tt'CI'Mt
DIAMOND
"
llurorjuurV
airwp.
Irikij "tcunntnt usiio
Flori
Cuba and
Southeast
Low Winter Rates
via
Rock Island Lines
Round trip tickets on sale daily to
Jacksonville, Fin.
Havana, Cuba
Mobile, Ala.
Dallas, Fort Worth
Gtdveston, Tex.
New Orleans, La.
San Antonio, Tex.
SBAND
Houston, Tex.
Urownsville, M'ux.
St. AtiKtistiue
Tampa, Flu.
Augusta, Gu.
Dnytonn, Fin.
Charleston, S.C.
Long return limit. Liberal Btop.
over privileges.
Through Sleepers
to Florida
Dttnlltd Information concerning rates,
routes, train connections, etc, from
U..B, DBVOll, Auont I
.v
BAR DOCKET
Of The ttslrlct Court for The County of Quay. Regular March
Term, 1913
TUGS. D. If IB, Judge GEO. f.. RtMltY. DIs. Atfy. D. J, fhEGAN, Clerk
J. F. WARD, Sheriff
Remley
KoniiflV
m
i? en
iimTgv
80
4SS
.M nn. & f il
UflvKlten
Retnjey
480
M ii it.
Davidson
Reailey
IPO
Mwn, Swan &
Davidson
Remley
m
Maun, Swan iDavidson
Rentier
4r2
Mann, A
Davidson
Rowley
Iflft
Mann, Swan &
DavftUrn
Romley
m
Maun,
Davidson
Remlev
Mann, Swan A
Davidson
Remley
Mann. Swan &
Davidson
Remley
mcgui
Rcrnley
Remjey--
Remtgy
ItHUisfia
Ram
Ei
5U
BSC
XJittaon &
fifllloman
Remley
fiOS
IMtsan S
ITollcm
Ranjley
IHttaon 4
Ilollejnan
Remley
Ren
60s
507
R&jnloy
Rejnley
Romloy
875
Retiley
CRIMINAL DOCKET
State of New Mexico
'
m. iro
Stflto of New .Mexico
Art. like
State of .Vaw Mcxieu
vs.
M. ltlee
State of New Majdco
D. C'tsnflns
State of Now Moxiee
vs,
0. QtsRdes
Sttte af Now Moxio
Swim Imll nhmgani
SwaR
Swan
Swbo
m
w. R.
"876'
H.
R.
Slate of New Msxlao.
vs.
'aliell H. ChennnU
Stnta of Now Mexico
Caboll H . CIu'naaH
State of Now MexUo
V.i,
Cabell H. Olienaalt
State nf Now Mexico
va.
CnbeR H. CliPJiottU
State of Now Mexlee
Vi.
Cabell II. Clmnnult
State of Now Mexico
Vs.
Cabell H. Ckeoaralt
State of New Mtsxieo
Cabell If. Ghuaonlt
Stnte of Now Sloxieo
vs.
Ciibell II. Clienault
Stnte of Now Moxieo
vs.
Claude Davis
State of Now Mexico
vs.
flWwjrd Rico
Stoto of Now Moxieo
vs.
Betiort Devoi
Stttte of Now Mexico
VS.
Jess Taylor
Stato of New Mexico
V.
Charlos Lash ley
State of Now Mosieo
V8.
Cbatlos Lashley asd
Brwln Fsarhig
StatO of Now Mexico
vs.
B. l. Tbrosaor asd
.lotacis P. Hopkins
Stnt uf Sew M&sico
vs.
.lame F. Ilopkios
tta of Now Magieo
D. Hmith
Stat of Now Mexico
Vi.
U. Smith & Albert Smith
StttW of Xt iTosito
v.
Alhswt Smith
Shito of Kew Mjeicito
vs.
Artho r narlingwiio
Stato
.f Naw Uesito
vs.
AftHnr Durlinffsmo
of New Mexico
William P. Huhaaaa
Stoto of New Mexico
V.
Glydo Backinridge
State of Now Mexico
vs.
flay HollU
Stato of New Mexico
vs.
Joss & Tnylor
Stntfl of N.w Mexico
vs.
Je-- e Tnylor
StHto of New Mexico
vs.
Jiie Tiivlor
Held
va.
Juan L.
Dufueing
Hrfluds
DefsolHg
Hranfls
Branding
CnUle llio
Property of
Another
PretoseH
J3js&alnK Of
Mo'rtgcgofl
TMttmltmmi,
' 9mboaImitesi
Qiabtntomost
BBMaloms8t
I3ial)3zlomBat
tiifioosiaff of
ProtirTrtv
SolHms Liquor
kareoay of
' 'Rnrgklfy
)roay
larceny of
U8Mty of
Iawaoy of
ilaiiorag JJcat
to
er
liorceoy of
Iwfiuy ef
CIVIL. DOCKET
HoUoman M. U. floldonbfirjf Company
C01 VH.
WeHteru Union Tel, Oo,
McElroy n,. V.
645 va.
Jeff OollinB, nt nl
A. 8tniU8
Hervcy
Jiff B&nohoz
wxtmn mm
wlthont llconss
Cnittto
Potty
Sheep
flttto
iaiaat ntng
mtm
Moore
Mson
77
Alldrodgo &
SlIXOli
700
lllti?on
MolBray
sh
AlMfodgo ft
Stxan
Ma
sa1
ivontor
016
MoTroy
TiUisoo
Swan
cria
IJoinloy
001
Daviusoo A
frntnplon
Ueralcy
0S0
Swn.
Davldsoa S
rrampton
Cnkor
OSS
UoUoomb
Kittson
mm
Horary
riittsoB
Cwtlln
Remley
iiflvidanii
1009
Rittaon
Davidion
1000
HiffSOB
tientor
Jrtl2
Hitteoo
1013
Uolioman &
Davidson
Kittson
1021
DovidaoB
10IS
Hittsoo
1080
R. I,. Moore
1047
HolHnan A
u;ite
10i
Dnvidaon
Keator
DavidaoB
Rollnraan
Keatof
1034
Davldon
Keator
1088
Havidieoti
H;to
108?
Itcmioy
108
Tuturo &
Tatuin,
liavidaon
10T4
MoRlroy
M Ktroy
lOff
Ja Idion
1098
tavldon
1160
UavidaoB
1101
"talip
UflS
UittSOD
Alldrodgo &
Sosoa
1108
Mooro
1103
imtaon
M,ooro
HOD
IIolloiMB
STotHfoy
1118
Dood
AJWrnflgo &
Szmn
llfSKiBlroy
losepli Isriu'l
vs.
H. 1). Dotrerungo
Mnttio Jordan, UnHtillan
vs.
II. A. liolmoro, ol til
Vs,
XI. , t'owler, et I
W. L. I'oxwofih
vs,
Apnllnarln Vigil, ot nl
W. h. Po.vworHt
Jo?o Yvo3 Moatoys, et nl
TT, A. Ilockolt
vs,
V. t. Colcord
Bmt National Dsak
vs,
K. R. IXteks
tAa Moy Stnnloy
vs.
T. S M. Railway Co.
0. I. Murray, Huatttian
vs.
B. A. Belmoro, Jr. ot I
Taciitn.'ori I'riatlog (.'ompasy
va.
W. l Ilnetiaiian
Stat f Naw Moxico
HombcIo Martlaoa, et a!
State of Now Mexico
vs.
be1l II. Chnnantt, at al
Stale f Mew Moslro
vs.
Cabell H. fheaoaM, ot al
Xttayol Uaarmaii
va.
Carl Hell man
f W. TTarriaon
V8.'
S. Xt. Wharlon ot al
P'late of Xow Stosioo
vs.
tnlta flrhnt(, ol '
t4 Now Wosilfo
vs.
Oeorfe It. Fling
Slt, i4 NVw Meaieo
va.
Bom
.lal,oa, et al
.n(.h I,, Katie, at al
vs.
locili t. liana, ot al
Joseph I.. Katie, et nl
va.
Joeeph L. flaas, et al
HlNekwt.ll VWHotidy
va.
'lef ' I rnjj .Bture
ilen'rge MindtfUtau
va.
V. W. M...r.. ,.t ul
ITenrv V ,n;, Ui-- )
s.
DtnllfV ttltri-- . al
ntf t New Mex.i-- o
va.
InieroatUtiinl UmiI. of Gout-roerc- o
. II. Kanney
va.
Will r. Rohloett. ot al
M. Clifton HogMund
va.
B.rmii'lH K. Himj!., nl
A. f'(imnn
Mit m litMwell et nl
UcAe Surety t.'o.
va.
W. F. Hih-haiia- p
Willi. f.. Wilnt.t.
vs.
"'hflrl I,, Citehrnn
Ugeruoti M. Seines
va.
1iarli l. Coekraii
r. . ifittaon
va,
Mary K. lllna
f?tfe f Now Mex . o
va.
ilelinqoent Tax l.i-.- - far 1911
l.ui-- M. A u hereon
va.
Mary i;. Q0ed
II, M.
.lonea, Reeeiv r
va,
T. R. Wayne, et i
I. F. Hell, ut al
va.
fl. A It ringer
Hewie iaaa tNuiiid
vs.
Curl V. Daniide
Metta Retell fUin. kt
va
t'hrU. Raiaaka
.Inmaa R. Pleld
va.
fleorge R. Fling
B. J. lagle
vs.
J. II. Boll, ot al
Rodnoy Jogor, of i
vs.
Charles A. Hamriek, at al
S. Rirsfth & Co. 0t hI
va.
M. B, Fowlor, ul
Miaaio Aaltwortk
vs.
Josnph T. HayiiiitD, at nl
RapublU" Maaufoctoring Gs,
a. Ii. Mjgmj', ot al
i
Dnvidson
1118
iioiioiniiii
J110lcatr
II Hi sou
1120
Meliluiv
UStl
Hinvkin-- i 1
I'liitikHn,
Mouheni
1127
Hit t -- on
oqsifit
9
Iitttson
1100
Ilmaxm
1101
Cut lip
Jim son
1108
1 1 it 50)1
1)81
Tertcll John I'leming
11B7
Cat Hp
AHdrodgo i
Saxon
itas
Swnn
MelOroy
It 10
Hawkins
Kdwln Meelieni
MrWroy
i lit
Alldredo Sc
Boson
11M
Me Birov
IMS
Alldrodgo x
Saxon
1150
Swan
Dnvidson
1IC9
Roiioltou &
Wripllt
1102
llolloinnn
Illtttjon
1103
Cut lip
MeTHroy
11GS
CotUp
HOD
CnrUp
1170
Alldrodgo &
Soxou
1170
liollotiiiui
1177
Alldrcdgc St
Saxon
1170
Hi whom
1IS0
Cm lip
Ilnilmiinn
Melilroy
1IS1
Alldrodge &
Snson
Boon
nsa
Alldredgo
Alldrctljjo
Hoxon
USt
linoii
t ISO
Melilroy
nsr
Uollonmn &
Davids
l!oon
HSi
MeKlroy
USD
Hoon
Mefilroy
1101
C'otUn
Ulf9
SletJiroy
U04
1105
Mnycn
HPfl
liiwsQn
1108
Nnlloninn
3 IPO
Alldrcdgc &
;ixon
1200
W. )j. Orut oiior
ve.
U. J. 'tirrell, et ol
.1. (I. Rtiisell
Vfl,
.1. I Miller
Mr.. S. .1. Simmons
v,
Col. V. ,lonc, ct al
A moid Ault, et al
vs,
C. R. I. I K. P. Railway Oo.
Joliu 1 Hell
vs,
I'arinor."! Jc Mcrcbnotr Tnint
i RnvlnK Bank
K. W. Tooker
vs.
Nellie S Tooker
D. A. Heituorc Iaitabcr fo.
vs.
C. T. Unas
Mfiiiti Montoya
vs.
Pedro Montoya
I). A. Helm ore Lumber Go.
vs,
Charles King
lli'iuy Vnnslghel
vs,
W. D.
A. I,. Hlder
vs,
Mrs. J. p. Allen
Mnnney 4 Sfifitpli
vs.
A. Connor .
c. w. Durreli
C. R. I. i-- H P. By
IJ. it. Jonca, Reoelvor
W. HfttrUoti
ir. A. Dodson,
Vs.'
D. A. Rehnwe
Apollnarlo Viil
"
vs.
Tom llrown
Mnnney i' 5amplc
vs,
A. Connor
City of Ttioutnoai'l
vs.
D. A. Jlcluiorc, Jr., et al
H. B. Jones Receiver
vs.
C. II. Rankin, et al
fienrjre W. Hoover
vs.
Mi.. A. C. Cat key
Pint National Bank
Vs.
R. P. IfutehinncB. ot al
Walter B. CeoU
vs.
B.?6sie Cecil
Anna P.. Randall
vs.
fleorge K. Randall
William T. Tracy
vs.
W. H. Rrown, ct ul
Jiailes C. Heed
vs.
Willi- - D. Bennett
Roheiui, J'oknson & Rand
vs.
Pnlkonberg i" Babaraeh
WnJtej Simpson
vs.
loepli I. Dibble
First Nntloual Bank
v..
liva nIntoh. ft ol
M. R. tfoldcuberg Co.
vs,
Creeenlo Montoya
A. 11. Ranney
vs.
N'at.han A. Miller, et al
Pirt. National Bank
vs.
Pnlkenberg Jb Backaraeh
Triet . Company
vs.
Piilkenherg ! Baokaracb
K nun K. Randall
vs,
J. P. Ward, Sherlft
.1. R. Wilson
vs,
lolui C. Jones
Mary H. Heed
vs,
Tom Jackson, el a
W. 1,. Hatson, et al
vs,
H. K. Whislet
Ooorgo W. Horrell, et al
C. (?. Bourne, et a)
If. B.
.lone, Receiver
vs.
Nntiriinl Surety Compasy
I. pe Harper
vs,
D. It. Harper
II. (i. Mayes
I. K. Robartsoo
A. II, Ranney
va,
Urn ii . Sinclair, ot uj
Osenr ,1. .Snyder
vs,
R. nuy Ifornback
A. B. Rimpwn, Adrar
W. I. Saitbl'ot a)
Boon
1S01
M e Kirov
'I20S
Mc til my
12011
Hawkins Sc
Fran kiln,
Mei'heui
llnllumnii
1204
Davidson A
Keator
1205
1206
CHfHji
Himson
1207
Moll oman &
WelgeJ
1208
Tneuuionri Printing Company
T. L. Welch"'
l'irt National Bank
VK.
R. K. Cloningnr, et al
.lolm ,, Hfwbst.
VS.
B. P. k S. W. Co,
II. B. Jones
vs.
Aliee Wolf, 0t nl
..I. P. Miller
vs.
I.
. It ct ul
T. McDanlel
vs.
Ben Hutehinoii
lolm Roehclle
K. P. A; S. W. Co., ei ul
l.iiwreni'o Urugfr
vs.
Xiehohi Vigil
BRITISH CHANCELLOR'S BR8- -
IDENOE IS DESTROYED
indilf, Wales, Feb. li.- - "Vo have
blown up thp . hiincellor of the excheq.
nei' lioiii-o- , " said Mrs. F.mmoiine Pank
liurst, nddredng an cnthusiaatie meot
Ing of suffragettes here tonight. "Tho
utitbcrifios need not look for tho wo-
men who actually did it it. I poison,
ally ncepr lull responsibility for it."
Mis. I'ankhur declined tlint if .she
wa icnt lo penal se.vitude she would
go nn n hunger strike.
"The government will have lo sot
me free.. nid she. "or let me die. If
I drop rut a bundled women nre ready
to take my plnee. "
London, Feb. Hi. - The eoiintry lent,
dence of "liani'ellor of the Kxeheipior
David Lloyd Ceorge at Walton H"nth
was prnetically deployed this morning
liy a bomb which the police say wn
placed i here cither by militniit suffra-
gettes or their male sympathizers.
' O.MiiTtil ' ' Mr. Flora Driitnmond,
however, declined the exploilnn was un-
doubtedly tin- - work of women." She
evclalmed enthusiastically:
I think it is grand! It was a line
ant sinvofirlly carried out and shows
the determination of the women.."
In America some of the suffragettes
nay ir wn. tine." but others say "I
would rathei hear that woman would
never have a right to vote than heal
of the pcipetration of a crime like tbut
of r bi morning."
CIVIL SERVICE EXAMINATION
Several nf the pupil are taking Civ-i- l
Sorvi!c examination today at the
High whinh is in .hnrge of Mr.
Herrle and others. This i quite u
boost for our town and a convenience
to the peiientl public ftln- -.
Mi-e- s Krlie Curric and Sophia Mtuik
iefl luet- night for Kimsas City where
they will purchase the Spring millinery
for the store. Mi Buth Stark
them as far an Wellington,
whoro she will vl-ii- t relatives.
STATE OF NEW MEXICO
Certificate of Filing
Unite" I Stares of America .)
si.
State uf New
--Mexico i
It is Hereby Certified, that there was
tiled for record in tho ofllco of the Stato
Corporation Commission of the State of
New Mexico on the 18th day of Feb-
ruary, A. I)., mi.'l, ut ' oVlovk, p. M.
a- duly authenticated record of the pro-
ceedings for the voluntary dissolution
o' the Von hwestom Investment Com-
pany, a corporation of this state, whose
principal ofllce is at Tucumoarl, N. M
nnd W. A.
.lackson is the agent in
charge thereof, upon whom process may
be nerved, ha- - complied with the
of Chapter 7H of the Acts
of the .'10th Legislative Assembly ni
the Teuitory of New Mexico, entitled
"An Act to. regulate the formation and
government corporations for mining,
mantifaeturing. iiidusttiul and otbei
pursuits."
NOW. Til Kit K FORK, It is fuithijt
ertlllcil tbut the viid corporation did
n Hie Ifith day of February, A. D.,
101.!. liio in this oMoe d duly' executed
and attested consent in writ'ing to tlio
dissolution nl iaid enijwration, exeent-e- d
by moic than two ihinis of the stock
holders thereof.
WIIHRMFORK. b.v icaMui .vt the
premises, it is con-ider- ed that the said
SOPTHW KS'J'KRN I N V K S T MKNT
COMPAW should be diswilvjd and
that thii us
.ertilicate of dissolution
should inithwith issue for publication,
(No. 4HS1 )
Iu Testimony Whereof, tJ(, uhairman
und Clerk of said Commission havn hero
unto iet tbeit hand, and afllxcd theKal of said commission, at the City
of Santa IV. on this eighteenth dav of
Pebrunt.v, A. I), lfll.'l.
fSeal)
HKh H. William-- , Chairman
Attests
Kdwln F. Coard, Olerk.
Stato nf New Moxluo. ;
)ss,
County of Quay )
l hereby certify tl.at this instrument
was filed for iccord on the 20th dav
of Fehnmiy, A. D.. mi:j, , iUV
"Honk. a. m. and was duly recorded inBook 5 of Miscellaneous page 1G4 of.tbe records of County.
D. J. Pinegon. County Clerk;
r,t.
